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Telegramas por el ca"ble. 
SEByiCIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B i a r i o de la Marina. 
AIÍ OíARÍO T-A MAIIINA. 
HABANA. 
M r 
Ufad vid, Marzo 3 
L A S OOMUNICAOlONEvS 
RESTABLECIDAS 
H a » Quedado restablecidas las co-
niuiiicacíones telegráficas y ferrovia-
rins interrumpidas á coasecueucia de 
los temporales. 
INFORME F A V O R A B L E 
K l Consejo de listado ha iiiformado 
que no se opondría á niug-nno de los 
preceptos de la ley sobre descanso do-
nmücal la autorización que se conce-
diese para celebrar los domingos co-
rridas dctoros. 
N A U F R A G I O 
E n el Mediterráneo, cerca de Alme-
ría, ha naufrag-ado por el mal tiempo 
un buque mercante italiano llamado 
*'F ranees ca." 
LÍOS náufragos se salvaron todos 
gracias á la prontitud con que; á pe-
sar de estar la mar muy gruesa, acu-
dieron en su auxilio varios botes sal-
vavidas tripulados por los miembros 
de la Asociación de Salvamento de 
Náufragos que pertenecen á la esta-
ción de Almería. 
ACTUA 
A l fin parece que ya está acor-
dado el nuevo gabinete. 
Solo falta designar la persona 
que ha de desempeñar la secreta-
ría de Obras Publicas. 
Los demás-, si lo acordado ayer 
no sufre modificación, serán los 
siguientes: 
Don Juan Rius Rivera: Ha-
cienda. 
Don Fernando Freiré de An-
drade: Gobernación. 
Don Ernesto Castro; Agricul-
tura. 
Don Eduardo Yero: Instruc-
ción Pública. 
Don Juan Francisco 0' Farril: 
Estado y Justicia. 
* * 
A l primero no le conocemos 
como hacendista, pero cuando el 
Sr. Presidente de la República 
demostró gran empeño en que 
ocupase la Secretaría de Hacien-
da, debe de ser porque está con-
vencido de que posee las aptitu-
des necesarias para desempeñar-
la con acierto. 
Y si se tiene en cuenta el de-
seo nan i tiesto del Sr. Estrada 
Palma de conciliar los intereses 
del Erario con los de los contri-
buyentes es de esperar que el 
Sr. Rius Rivera, persona de con-
fianza del Presidente, llevará á 
la Hacienda un criterio comple-
tamente distinto del de su ante-
cesor. 
é « 
El Sr. Freiré de Andrade ha 
dado muestras de inteligencia, 
rectitud y carácter en los altos 
puestos que hasta ahora ha de-
sempeñado. 
Y algo debe de tener de Posada 
Herrera — aquel Ministro de la 
Gobernación que en la víspera de 
las elecciones decía á un Gober-
nador de Provincia: sí los electo-
res del otro lado del río son con-
trarios al Gobierno, vuele usted 
el puente esta noche; —algo.debe 
de tener de Posada Herrera, re-
petimos, cuando en estas circuns-
tancias difíciles, todos, desde el 
principio, han pensado en él pa-
ra el cargo más político del Ga-
binete. 
Dicen que, además de carácter, 
tiene mano izquierda. 
Si es verdad, en vez de des-
truir los puentes mandará fabri-
carlos y en lugar de porrazos da-
rá confites. 
Y á quién no le gusta un dul-
ce? 
A don Ernesto de Castro no le 
conocemos; pero le conoce el se-
ñor Méndez Capote y basta, por-
que él, el señor Méndez, tiene 
más interés que nadie en que el 
nuevo Gobierno no sea un fra-
caso. 
Por lo demás, dicen que es un 
abogado muy inteligente y muy 
apreciado en la provincia de Ma-
tanzas. 
¡Ojalá lo sea pronto en la Ha-
bana y en la isla entera! 
•A 
Don Eduardo Yero es de sobra 
conocido y respetado para que 
sea preciso decir nada de él. 
Es él único que se ha salvado 
de los que formaban el anterior 
gabinete. 
Y no habrá nadie que no se ex-
plique, dada la imposibilidad de 
darle un cargo más descansado, 
el empeño que el señor Presiden-
te puso en defenderlo. 
ir 
Cuanto al doctor O'FarriII, don 
Juan Francisco, le hemos cono-
cido antes de ahora como hom-
bre de clara inteligencia y de 
gran rectitud. 
Y con esas cualidades mucho 
se puede hacer en la importantí-
sima secretaría que se le va á 
confiar. 
En resumen, que nuestras im-
presiones—que son las del públi-
co porque no nos ciega ningún 
interés de partido—-Tespecto al 
gobierno que se anuncia, son 
más bien optimistas que pesimis-
tas. 
iQuiera Dios que no tengamos 
nunca que rectificar nuestro jui-
cio! 
DESDE W A Ü M 
25 de Febrero. 
Hay que distinguir; una cosa es el 
MU para rebajar en Filipinas los dere-
chos de importación sobre las mercan-
cías de todas las procedencias, y otra 
cosa es el bül para rebajar en los Esta-
dos Unidos los derechos de importación 
sobre las mercancías filipinas. 
En el proyecto núm. 1 lo más impor-
tante que hay es la reducción en favor 
de la maquinaria agrícola, que convie-
ne á los fabricantes americanos. Cierto 
que la reducción se hace para todas las 
procedencias; pero los productores de 
este país no temen, en ese ramo, la 
competencia extranjera. La Cámara de 
Representantes ha aprobado ese proyec-
to; no hay motivo para que el Senado 
también lo apruebe. 
Proyecto n9 2. Ese, está en cien bra-
zas de agua; estaría á flote y balanceán-
dose como una boya, si no fuera por la 
oposición de remolacheros y tabacale-
ros. ¡Qué lástima! Porque es un proyec-
to l ibera l ; hasta demasiado liberal, 
ba jo cierto aspecto. Todos los productos 
filipinos entrarían aquí sin pagar, me-
nos el tabaco y el azúcar. Lo califico de 
demasiado liberal, porque pienso que 
mientras haya aduanas, lo indicado es 
sacar dinero de ellos, si bien con dere-
chos bajos; y agrego que hay contrasen-
tido en suprimir aquí todo derecho so-
bre las importaciones filipinas, excepto 
dos, y dejar en pie allá, en el archipié-
lago, los derechos sobre las importacio-
nes americanas. Lo científico sería i r 
gradualmente al cabotaje entre los dos 
países. 
También hay liberalismo en mante-
ner en Filipinas la í 'puerta abierta", 
the open door. Las mercancías america-
nas no pagarán menos que las extranje-
ras. Pero á ese liberalismo se le ha 
puesto una sordina, con esa ley, apro-
bada por el Congreso y sancionada por 
el Presidente, que reserva á la bandera 
americana la navegación entre los Es-
tados Unidos y el Archipiélago. 
Se nota en las relaciones económicas 
entre esta república y su gran posesión 
asiática, alguna confusión. No se acaba 
de ver claro; la codicia proteccionista 
anda en juego; pero, también, hay bue-
nas inteneiones mal enderezadas. Por 
ejemplo: lo que se recauda en la adua-
na de San Francisco de California por 
derechos de importación sobre los pro-
ductos filipinos, no ingresa en el Teso-
ro de loa Estados Unidos, y sí en el de 
aquellas islas. Esto es rumbo; pero, 
¿está bien empleado? ¿A qué cobrar eso, 
si se ha de devolver? Y no se le devuel-
ve á los que lo pagaron, sino que se le 
entrega á la hacienda filipina. La in-
tención es buena, lo repito; pero es in-
diubible que Filipinas preferiría que no 
se le hiciese ese regalo y que se le diese 
un régimen arancelario racional. 
A no ser en lo que se refiere al azú-
car y al tabaco, que es donde las fieras 
del proteccionismo están desatadas, y 
en esa ley de navegación, que reserva 
á la bandera americana el tráfico entre 
los Estados Unidos y el Archipiélago, 
en todo lo demás se procede con desin-
terés y alteza de miras. Filipinas no 
paga ni un centavo para ejército y ma-
rina; dos cargas pesadas que tenía en 
tiempo de España. Hasta las fuerzas 
irregulares, ó scouts, especie de policía 
rural, dependiente de la autoridad mi-
litar y compuesta de gente del país, las 
costean los Estados Unidos. El Congre-
so ha votado créditos para la explora-
ción científica de las islas. Será una 
gran obra útil, por la cual nada paga-
rán los filipinos. 
La expansión americana sería perfec-
ta—ó, siquiera, menos imperfecta que 
la de otras naciones—si no fuera por la 
manía proteccionista. Mientras no se 
toca ese punto, marcha todo bien. El 
sacrificar tales ó cuales ingresos fisca-
les, á esta república no le duele, por-
que se trata de pequeneces, compara-
das con su presupuesto. Eo tiene que 
contar con una horda de señoritos in-
útiles y de fracasados de todas las pro-
fesiones, á los cuales hay que entregar 
las colonias para que vivan. La expor-
tación de empleados está limitada al 
mínimum. 
Los Estados Unidos pueden <íhacer,' 
expansión con más limpieza y más á lo 
genf.leman que los demás imperios; y la 
hacen, y seguirán haciéndola, dándole 
un sentido nuevo, más de educación y 
de amparo, que de explotación y de 
gobierno directo; pero si no se curan de 
la manía proteccionista, les esperan al-
gunos fracasos. 
x. r. z. 
LA SEÍEITA GEUTS 
Con gran satisfacción damos 
cuenta de haberse acentuado, en 
las últimas doce horas, los sínto-
mas de mejoría en la enfermedad 
de la señorita Coloma Gelats. 
Las numerosas amistades de la 
distinguida familia que ha pasa-
do en estos días horas tan amar-
gas, recibirán con verdadero jú-
bilo esta noticia, que tanto nos 
complace. 
Quiera el cielo que continúe 
el estado favorable de la buena y 
amable niña y que al cabo triun-
fen definitivamente los cuidados 
de su familia y los esfuerzos de 
la ciencia. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L»A T R O P I C A L . . 
L A Z A F R A 
Continúan con regularidad en la zo-
na de Cienfuegos las faenas de la mo-
lienda. 
Hay mucha caña, más de la que se 
podrá moler, lo cual es un grave con-
tratiempo. 
El central Constancia, cuyos campos 
de caña son vastísimos, ha empezado 
tarde á moler y no rinde las faenas que 
se esperaban. 
La gran sequía reinante está causan-
do grandes daños á la agricultura. To-
do se-está secando. La misma caña su-
fre una gran merma. 
Loa precios siguen sostenidos, y esta 
es la gran fortuna. Por mucho quebran-
to que haya, lo soporta bien el fabuloso 
precio que tiene el azúcar sin lanzar á 
la bancarrota á los colonos á quienes 
no les sea posible aprovecharse de las 
excelencias de este año. 
En la zona azucarera de Cienfuegos 
no se ha declarado la epidemia de los 
incendios, lo cual es muy de cele-
brarse. 
El movimiento habido en aquella 
plaza hasta el día 28 de Febrero ú l t i -
mo ha sido el siguiente: 




P a r a Carnaval , a r t í c u l o s muy 
baratos en 
LOS PRECIOS FIJOS 
R e i n a 7 y Aguila 303 y 305 . 
Solana.—Jesús Vázquez—Tomás A r r i -
tegirii—Aíanasio Ibáñez. — Manuel Lo-
bo.—José Avila.—Santiafro Argüelles. 
— Eduardo Acebo. —Antonio Díaz .— 
Román Martínez—Cipriano Gancedo—• 
Siguen las firmas. 
Carabalh y Marzo i? da 1905 
Señor don Nicolás Rivero 
Autoridad Municipal y Judicial, co-
mercio é industria y vecindario del pue-
blo, se adhieren á su humanitaria pe-
tición de indulto al Honorable Presi-
dente de la República Cr.bana á favor 
del joven y desgraciado reo Ramón 
García. 
El 2? Teniente de Alcalde, Nicolás 
Rodríguez—Luís de Ladalette Wilson, 
Juez Municipal—Lorenzo Nadal.—An-
tonio Garabot—Félix Pons.— José Pu-
jol—Soveriano García. — Armando JNa-
dal—Nicolás Díaz—Ricardo Sans—An-
tonio Robert.—Adriano Prendes—Luís 
Díaz—Juan Fernádez—José E. Tremo-
leda—Gerónimo Nadal—José A . Brito. 
José Ruíz—Diego Díaz—Ceferino Fer-
nández Agrirre — José M. Machado.— 
Aurelio L. Herrera—Leopoldo Caba-
llero—Faustino Alonso — Ramón Mén-
dez—Manuel Izquierdo—José M. Roca. 
—Andrés Rojas. — Amado González—• 
Pablo Sánchez — Arturo Hernández— 
Marcelino Rodríguez — Juan Domín-
guez—Claudio Hernández—Juan Berna 
—Fulgencia Rodríguez. 
(Por telégrafo) 
(ulira de Melena, Marzo 2 de 1905 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
«'Centro Espafiol" en su nombre y 
en el de la Colonia, asócianse á su 
petición indulto reo Ramón García. 
Benito Zataraií i , 
Presidente 
Sr. Director del DIARIO DTS LA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted encarecidamente se 
sirva hacer llegar á manos del señor 
Honorable Presidente de la República 
esta súplica en favor del desgraciado 
Ramón García y García. 
Sin otra molestia quedamos á sus ó r -
denes los que abajo firmamos, vecinos 
de este pueblo. 
Gabriel y Marzo 8 de 1905 
A l señor Presidente de la Repúbl ica . 
Honorable señor: 
Los que suscribimos, vecinos de este 
pueblo, suplicamos al Honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica perdón, perdón 
para el desdichado joven Ramón Gar-
cía y García, así esperamos conseguir-
lo dado sus buenos sentimientos huma-
nitarios y obtendrá usted la bendición 
de todo el pueblo y en particular de sus 
fieles servidores q. b. s. m., Miguel 
Silva. — Policarpo Casagran. — Fé l ix 
Quevedo. —Dictino González. —Manuel 
Bolondrón i? de Marzo de 1905. 
Sr. Presidente de la República. 
Habana. 
Respetable señor: 
Rogamos á usted tenga piedad del 
desgraciado joven Ramón García, con-
denado á la úl t ima pena. 
Anticipamos las gracias y quedamos 
de usted respetuosamente, 
Apolonio Rodríguez, Enrique Mol i -
ner, Ceferino Rodríguez, Cristóbal Ro-
dríguez, Ju l ián Cabrera, Ernesto Fuen 
tes y Heredia. 
Rincón, Marzo i? de 1905. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable señor: 
Los que suscribimos, vecinos del Rin-
cón, dirigimos á usted esta solicitud 
pidiendo indulto para el desdichado 
Ramón García. 
Honorable Presidente: perdone usted 
á ese joven que aun no cuenta 18 años, 
y obtendrá usted el cariño de un pue-
blo y en particular de sus atentos y 
S. S. Q. B. S. M . , 
Cándido Vega y Díaz, Vega y Her-
mano, Ramón Macías, Salvador Mata, 
Pablo González, Fernando Piquero, Jo-
sé Carvajal, Antonio Cuesta, Manuel 
Casucho, Ramón Mejías, José Mon, 
Victorino Machado, Adriano Cao, M . 
González Zorrilla, Lucas Saifir, Justo 
Iturriagoitia, Cruz. 
Jicotea, 7? de Marzo de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LÍ MARINA. 
Habana. 
Señor: Con 'profunda pena y senti-
miento, hemos leido en su periódico la 
carta del joven peninsular Ramón Gar-
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, rubies, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturéis. 
T ^ E U L T - ^ l l ^ á S t . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C — §00 
S , l a m e n t o i 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
26t27 F 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAS OCHO; EL AÑO VIEJO EN LA CORTE. 
A ios nveve: Guarapetas . 
A las diez: Ensayo k las carreras AntomóMles y la Batalla 5e Flores. 
1809 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGDKOS DE LOS REGALOS 
50 cupones.-Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones,-Un par aretes de oro 14 kilates 
200 cupones.-Un reloj de pared 
500 cupones.-Un grafófono Colnmbia de disco 
1.000 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
SL CATALOGO GENERAL SE ENTREGA GRATIS E1T LA 
FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
H A B A N A . 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. The best i n the City. W e are the S o l é Agent 
í o r D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
c463 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
P E 0 N T 0 D I R E M O S A L G O I N T E R E S A N T E E N E S T E E S P A C I O . 
C309 78-Fei>. 3. 
t-1 M 
H¿ antómetros y teodolitos. 
M rapertinentes muy elegantes. 
{rj stereoscopos con vistas. 
y oble decímetros y cartabones. 
Hjj elojes de todas clases. 
|> Icohómetros y densímetros. 
2C extantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
Espejuelos para todas las vistas. 
¡H entes para Diorama y Panorama. 
ttí arómetros y Termómetros. 
J£ adióraetros é higrómotros. 
^ lambiques Salerón. 
e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
f internas mágicas. 
<5V J Í i m e n d a r e s 
A B R A S X I F R A 
Espec í f i co Vegetal Infalible. 
Con sólo cinco días de asarlo, se logra la 
completa extracc ión de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
xneuor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche SO centavos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Riela 85 y 87, Habana 
1630 alt 13t-413m 5 P 
O B I S P O 54 
c 485 a l t 
T E L E F . 3011 
llt-1 M 
1 1 » " 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S . Balbin y Val le . 
APARTADO 6. Teléiry-CACICEDO 
C I E N F U E G O S . 
c3tí0 m y t 52-15F 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Je corte y confección írreproctó le , 
¿ £ r . %(iaz Ta ldepares 
C-374 26t-20 fb 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A Ni 36^, E S Q U I N A á /VGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
NO M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Eeilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 8 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas di arias de 2 á 4. 
Cal iano n ú m . 5 8 
26t-9 P 1993 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer ¡ 
medades de Seiiorafi.- -Coasultas de 11 a 2. L a 
gunas 6S. Teléfono 1342. C 397 24 F 
EL CORREO DE PARIS 
Olt AN T A L L E R D E T I N T O K E K I A 
con todos los ade lantos do esti irizlostrli, ÍS 
t iñe y nmpia toda clasa do rop v. tanbj id SJ-
fiora como de caballero, d e j á n i o l a s como nao, 
T « 8 , se pasa á domicilio á r o c o j e r ios e a o i r g o á 
A T i s a n d o a l T e l é i o n o 630, y c i d c a s i e m u i a 
con dos sooursales paraco n o d i d a d d e l puoblo, 
Bernaza22) L i Franoi»; y B^ido 13, L a Pdltnv 
los precios arreglados á l a s l taac ión . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Te ló foa: D I 
O 324 26t- 8 F 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
B l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy re lite ¡ los 
Paj)el moda p a r a Señoleas y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monoffvn >tms, 
C i i ó 
OBISPO 35. ffiambla y ¿ f t o u z a j TELEFONO 675. 
alt 1 M 
J A R I O B E I J A M A K I W A - E c ^ í e s á n d é l a t a r d e - M a r z o 3 de 1 9 0 5 , 
cía pidiendo gracia para su pena de 
nuicite. Nosotros los abajos firman-
tes, imploramos de nuestro digno Pre-
eideute el sentimiento de piedad y cle-
mencia para ese desgraciado joven. 
A Y d . siiplicanK s haga llegar por 
medio de su periódico hasta nuestro 
primer Magistrado, nuestro humilde 
ruego en favor del sentenciado y her-
mano ante Dios. 
Los que suscribimos dan á V d . anti-
cipadas gracias por la inserción de es-
tas mal trazadas líneas. 
De usted atentamente. 
Camilo Comesella, Rafael Roqueta, 
Joaquín Paredes, Enrique Masí'era, 
Joaquín Suárez, Gregorio de la Vega, 
Eugenio V. del Pino, Benito Rodríguez 
Lauda, Benito Blanes, José Chinea, 
Manuel Palomo, Santiago Pi , Domingo 
Escobar, Pedro Quintero, José Solis, 
Domingo Martínez, José Rodríguez, 
Francisco Serra, Evaristo Berra, José 
Sena, Ismael Alvarez, Rafael Marinas, 
Emilio Mesa, José Chao, Ramón Ro-
dríguez, Rafael Díaz, Enrique Arés, 
Juan Núfiez, Gualberto Aguilera, Jus-
to Niiñez, Francisco Acevedo, Santos 
A ce vedo, José Madrazo. 
Sr Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Distinguido Sr.: Los que suscriben, 
todos del comercio de esta localidad, 
inspirados en los más nobles sentimiea-
tos y asociados á las muchas peticio-
nes de dignísimas personas de esta Re-
pública pidiendo gracia para el infor-
tunado Pamón García, no dudamos 
que valido del periódico de su digna 
dirección, haga llegar al Honorable 
Presidente Sr. Estrada Palma, nuestra 
humilde petición en favor de indulto 
para el infortunado joven. 
De V d . respetuosamente quedamos 
agradecidos los abajos firmantes, en 
Santa Clara á dos de Marzo de mi l 
novecientos cinco. 
Hilar io Soto.—Policarpo Castrillon. 
—Manuel F. Val l ina.—José Argüelles. 
—Rafael Ayala.—Francisco García.— 
Manuel P lá .— Francisco Mart ínez.— 
Agust ín Bango. — Vicente Bango.— 
Juan Secades.—José Suarez.—Bienve-
nido Monteagudo.—Ramón J. Alvarez 
Miranda.—Jacobo Monteagudo. —Ce-
lestino Campo. — Ramón Campo. — 
Santos Campo. —José Martínez.—Ra-
món M . Selgas.—-Julio S. Montero y 
Hno.—Manuel M . Martínez.—Santia-
go Quintero.—José A . Cuesta.—José 
García .—Bernardo A . Mufi iz .—Ale-
jandro Cobian.—Rafael Diaz.—Julio 
Fernández.—Angel Moriui .—Antonio 
G. Fernández. — Serafín Semande. — 
Francisco Blanco.—José Cuevas.—Do-
mingo Lázaro .—Juan F. Moutoro.— 
Saturnino San Miguel. — José María 
Amor .—José García Alonso.—Fernan-
do García,—Domingo Romero.—Cefe-
rino Flores.—Maximino Art iue .—José 
Redondo. —Antonio González. —Satur-
nino Maquivar.—Sisto Flores.— Cris-
tóbal Pando y Blanco.— José Ribera. 
—José Prado.—Augusto Anido.—Ma-
nuel García Fernández.—Joaquín Ani-
do.—Bonifacio Martínez.— Francisco 
Rodríguez. — Gumersindo Loureiro. — 
Manuel Echevarr ía .—Jesús Trueva.— 
Pedro Sampol.— PÁris Peláez. — Ga-
briel García,—Manuel Reigosa.—Fer-
nando F. Royo.—Perfecto Eirin.—Ma-
nuel López.—Francisco Eirin.—Pedro 
Dougnac.—J. Aparicio. — M. A p a r i -
cio,—José Mijares,—José Fernández. 
—Hilar io Miranda.—Antonio García. 
—José Suarez,— Ramón Martínez. — 
Rafael García.— Matías V'ega. —Ma-
nuel Suarez.— Leopoldo Escobedo.— 
Evaristo García. — Adolfo Franco.- • 
Nicolás Suarez.—Miguel Avalo.—José 
M . López.— Recaredo Fernández. — 
Fructuoso García .—A. Martin.—Ben-
jamín Pereda.—Bautista González.— 
Antonio Muñiz.—Francisco López.— 
Carlos Garrido Gil .—Emil io García.— 
Antonio Soto.— José Rubio.—M. J. 
Carreras,—Fidel Ruiz. —Mariano Ca-
sanova.—Juan Busqnet.—Ramón Mar-
tínez.—José Alvarez. — Inocencio Pé-
rez de Alejos.—M. Negreira.—Manuel 
G. Gutiérrez.—José Sánchez.—Manuel 
Garit. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A I ^ O O A . Guarde usted 
los Cupones para camlDiarlos 
por prendas. 
DE LÁ" " G A C E T A " 
La Gaceta del jueves 3 inserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
Nombramientos: de capitán de la 
Guardia Rural, á favor del teniente de 
dicho cuerpo don José Perdomo y Mar-
tínez; de teniente, á favor del subte-
niente don Julio Morales y Broderman, 
y de subteniente, á favor del sargento 
don Manuel Méndez y Montes de Oca. 
—Aceptando la dimisión presentada 
por don Francisco López Leiva del car-
go de Jefe de la Sección de Contaduría, 
nombrando para dicho puesto á don 
Manuel Despaigne y Eivery con el 
sueldo anual de tres mi l pesos. 
—Nombramiento con carácter de in-
terino para la plaza de catedrático su-
pernumerario de la Sección de Cien-
cias del Instituto, á favor del Dr. Luis 
A . Cuní. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedido 
privilegios de invención á don Anto-
nio Fons y Far ré , por ' 'un procedi-
miento para la ampliación del azafrán ' ' , 
y á don Ju l ián Irazogui, por "mejoras 
en generadores de vapor." 
—Por la propia Secretaría ha queda-
do depositada en esta República, á ins-
tancias de don Eduardo Desvcrniue, 
la patente americana número 386,974, 
concedida á Mr. Thomas A . Edison, 
por "mejoras introducidas en fonó-
grafos." 
Desde el día primero de Marzo han 
aparecido en el sol nuevos grupos de 
manchas. El más grande se halla en el 
centro del disco solar y ha tomado ma-
yores proporciones refundiéndose con 
las de su alrededor en una sola, que 
tiene figura oval y presenta dos crestas 
ó llamaradas en el fondo oscuro del 
núcleo. Su diámetro es hoy ocho ve-
ces mayor que el de la tierra. Con 
unos gemelos de teatro se hace perfec-
tamente visible. 
El nuevo grupo de manchas que ha 
aparecido promete ser también muy 
considerable, si se refunden en uno so-
lo sus tres uúcleos, envueltos hoy en 
una extensa penumbra. Está á Oci-
dente del astro á la izquierda del ob-
servador y avanza hacia el centro. E l 
grupo de Oriente desaparecerá pasado 
mafíana, y hoy se ve otra mancha 
pequeña en el centro. 
De manera que en la actualidad son 
cuatro los grupos de mauchas que pre-
senta la cara del sol. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
¡¡OJO!! 
L a C a s a Revuelta re-
gala serpentinas y un aparato 
^Lanza-Serpentinas," iiltimo mo-
delo, á todo el que compre ó ha-
ya comprado LA TELA PARA 
SU TRAJE. 
A C U S A R 7 7 Y 7 9 
al Mo clel EancoEsDaM. 
c 383 4t-21 
E N P A L A C I O 
E l Jefe Superior de la Guardia E u -
ral, general sefíor Rodríguez, estuvo 
eri Palacio, tratando con el Jefe del 
Estado de asuntos del Cuerpo. 
S I R VAN H O R N E 
En el vapor Martinique, que entró en 
puerto esta mafíana, ha llegado á esta 
ciudad Sír W i l l i a m Van Horne, Presi-
dente del Ferrocarril Central de Cuba. 
Fueron A recibirle á bordo varias co-
misiones y numerosos amigos. 
Sea bien venido. 
V I S I T A 
E l Alcalde Municipal señor doctor 
O'Farr i l l , acompañado de su Secreta-
rio, señor La Torre, fué á bordo, en la 
mañana de hoy, del crucero holandés 
Kortenaer, con objeto de efectuar la 
visita de cortesía al Comandante y de-
más oficiales. 
Fué recibido con los honores corres-
pondientes. 
A D E S P E D I R S E 
El señor Bravo Correoso, que sale 
esta noche para Oriente, por el ferro-
carri l Central, ha estado -por la maña-
na en Palacio á despedirse del señor 
Presidente de la Eepública. 
V I S I T A S D E CORTESÍA 
El comandante del crucero de guerra 
holandés Kondelacvli surto en puerto, 
hizo hoy una visita de cortesía al señor 
Presidente de la República. 
El señor don Demetrio Castillo Dua-
ny estuvo en Palacio á saludar al Jefe 
del Estado. 
V I S I T A S D E I N S P E C C I O N 
H an sido nombrados para girar la 
visita á los .juzgados de la provincia de 
SantaCiara, dispuesta en la Orden 
número 250 do 1901, los magistrados 
de aquella Audiencia señores don F i -
lomeno Rodríguez y don Aurelio C. de 
Llanos. 
E l sefíor Rodríguez visitará los juz-
gados de primera Instancia é instruc-
ción de Santa Clara, Sagua, Remedio, 
Trinidad y Sancti Spí r i tus ; y el señor 
Llanos, los de primera Instancia y de 
Instrucción de Cieufuegos. 
C A T E D R A T I C O I N T E R I N O 
Ha sido nombrado Catedrático su-
pernumerario interino del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Matanzas, el 
señor don Luis A . Cuní. 
M U L T A D O 
E l Juez Correccional de Consolación 
del Sur ha impuesto la multa de diez 
pesos moneda oficial, al señor don Ra-
món García Diaz, por franquear corres-
pondencia con sellos usados. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ALUMNOS A P R O V E C H A D O S 
Hemos recibido con la acostumbrada 
puntualidad el Boletín del Colegio del 
Dr. Casado, y nos complace publicar 
los nombres de los alumnos que han 
obtenido las mejores calificeciones du-
rante el mes de Febrero del corriente 
año, que son los siguientes: 
Pablo Valdós Pagés, José P e ñ a r a n -
da, José Urquijo, Agapito León, Ubal-
do Villar, Eduardo Maur, Rogelio San-
drino, Alberto Córdova, Gabriel Fins, 
Juan Acosta, César Canseco, Claudio 
Goussón, Francisco Lozano, Eduardo 
Pifia, José Pérez Antofianza, Mat ías 
Rubia, Cándido Hoyos, Mario Gueva-
ra, Alfredo Armenteros, José R. Mar-
tínez, José y Miguel TJrrutia, Mario 
Radillo, Edelmiro López, Juan Riada, 
Alberto Fernández de Velasco, Joa-
quín Valdés, Enrique Rubio, Gerardo 
Govantes y José Huertas. 
NUEVO ALCALDE 
Por renuncia del Sr. don Manuel A l -
verdi, que le fué aceptada, ha sido elec-
to Alcalde de Sagua el Sr. Manuel Gu-
tiérrez Quirós. 
E L PADRE COLLADA 
E l Presbí tero don Manuel Collada, 
cura párroco de Lajas ha pasado, por 
propia petición, á desempeñar el cura-
to de Yaguajay. 
CARRETERA 
En la próxima semana se comenza-
rán, probablemente, los trabajos de la 
carretera que par t i rá del poblado de 
Caunao, y que debe terminar, por aho-
ra, en Palmira, siguiendo luego hasta 
Cruots. 
Servicio de la Prensa Asociad** 
D E H O Y 
ACTO DE CORTESIA 
Jierlin, Mavzo ' i .—La Gaceta Xacio-
iial amincia que se trasladará á Viffo 
uu miembro de la Fajmlia Keal de E s -
paña, con objeto de saludar y felicitar 
al Emperador de Alemania, á s u arri -
bo á diobo puerto, cuando efectué su 
anunciada excursión al Mediterrá-
neo. 
PRESUPUESTO KEDUCIDO 
I^ondrefi, Marzo ,5.—En el presu-
puesto de la Marina británica para el 
año fiscal de 1905-1006 se ha hecho 
una reducción de $17.500,000 con 
relación al del aiio corriente. 
I I O X O R A STOESSEL 
San Petersbarf/o, Mai zo S. — Kl Czar 
convidó hoy al g-eneral Stoessel á to-
mar el lunch con él. 
A G E N C I A D I E E C T O E A 
Las autoridades están convencidas 
de que los jefes del movimiento obre-
ro están dirigidos por una agencia se-
creta y astuta que trabaja delibera-
damente para impedir que se arreglen 
de manera permanente las dificulta-
des entre los obreros y sus principa-
les. 
M A N I F E S T A C I O N OBREEA 
Corren rumores acerca de otra gran 
manifestación obrera en esta ciudad, 
para el 4 del presente. 
E V A C U A C I O N D E M U K D E N 
Continuando el movimiento envol-
vente que se anunció ayer estaba 
efectuando el general Kuroki , en las 
montañas, á 40 millas al Este de Muk-
den, una de sus columnas ha logrado 
penetrar á retaguardia del ala iz-
quierda extrema de los rusos, y con 
este motivo, se dice que estos han em-
pezado ya á sacar de Mukden, diri-
giéndolos hacia el Norte, las provisio-
nes y pertrechos que estaban almace-
nados en dicha plaza. 
SOBRE M U K D E N 
E n telegrama de Shaketun, se anun-
cia que se ha librado en los alrededo-
res de dicha población un terrible 
combate que ha durado todo el dia de 
nyer, y que cuatro divisiones japone-
sas se hallan hoy á once millas al Oes-
te de Mukden. 
M O V I M I E N T O S I M U L T A N E O 
Ntieva York, Marzo S. - -Segün las 
noticias recibidas hoy, los japoneses 
continúan su movimiento de avance y 
amenazan envolver s imul táneameate 
la izquierda y la derecha d é l o s rusos. 
PRESUNTO ASESINO 
San l'etersbuj'r/o 31arzo 5.—Ha sido 
arrestado en las cercanías del palacio 
de Czarskoe-Selo un individuo sospe-
choso, cuyos papeles no estaban en 
regla y que portaba,además,un revól-
ver de gran calibre y cargado. 
L a policía está practicando una es-
crupulosa invest igación para averi-
guar la procedencia é intenciones de 
diciio individuo. 
EMPECE A L A S I T U A C I O N 
Ha empeorado la situación en todo 
el Imperio. 
E n Moscow se han reanudado las 
huelgas en mayor escala y en la región 
del Caucase reina una completa anar-
quía. 
E n esta capital las medidas que ha 
planteado el gobierno, para restable-
cer las buenas relaciones entre los 
obreros y sus principa les han fracasa-
do por completo, pVies no han satisfe-
cho á nadie y serán probablemente 
causa de nuevos disturbios. 
Ayer se declararon en huelga 10 
mil obreros en Viborg, que es un ba-
rxio de esta capital. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
E n vista de haberse anunciado que 
mañana se llevaría á efecto otra gran 
manifestación obrera en esta ciudad, 
el Gobierno es íá tomando las necesa-
rias medidas para hacer frente á la 
situación, que se teme sea de suma 
gravedad, 
H U E L G A I N E S P E R A D A 
Sin motivo alguno que lo justifique 
ha asumido repentinamente una gran 
actividad el movimiento hüelguista 
en Okaterineslav, en el territorio de 
los cosacos del Don. 
ESCUELAS CERRADAS 
Con motivo de haberse declarado 
en huelga los alumnos de las escuelas 
de Bakü , han sido cerradas éstas. 
R E T I R A D A A S E G U R A D A 
Se asegura en el Departamento de 
la Guerra que el general Kuropatkin 
ha preparado una linea de retirada 
segura, para el caso de que se viera 
obligado á evacuará Mnkden. 
RESULTADO 
CONTRAPRODUCENTE 
TsOndres, Marzo .9 . - -En telegrama 
de San Petersburg-o al Times se dice 
que las concesiones hechas á los ope-
rarios de los ferrocarriles, han tenido 
por resultado que las huelgas se ha-
yan reanudado con nuevo vigor. 
H U E L G A Y DESORDENES 
Par í s , Marzo 5.-Se han declarado 
en huelga los obreros de varios ofi-
cios en Tolón, los que están cometien-
do toda clase de desmanes. 
CONVERSION A L CATOLICISMO. 
Chicago, Marzo 5 . - E l Daily Neivs 
de ésta, pública un telegrama de K o -
be, diciendo que corre el rumor de 
que el Emperador de Corea se ha 
convertido al catolicismo. 
N U E V O E D I F I C I O 
Nuera York, Marzo .V.—Anuncia el 
HeraAÍ q u é s e ha coustidiido en esta 
ciudad una compai l ía , con capital de 
un millón de pesos, con el p ropós i to 
de construir en el P r á d o de la Haba-
na, un edificio propio para hotel y 
teatro. 
R E F I N E R I A M E J I C A N A 
Se ha registrado en New Jersey una 
sociedad t i tu lada ^ C o m p a ñ í a refina-
dora de a z ú c a r nacional mejicana", 
que se propone establecer en Vera-
cruz una re f iner ía de azúca r . 
L L A M A M I E N T O A L PUEBLO 
San Petersburgo, Marzo 3.-Hl Men-
sttji'ro Oficial úe esta ciudad, publica 
un manifiesto imper ia l d i r ig ido a l 
pueblo y p id i éndo l e que se congregue 
a l rededor del Trono para defenderlo 
contra sus enemigos interiores. 
PETICIONES R E C H A Z A D A S 
El gobierno ha rechazado ciertas 
petieiones formuladas en una reu-
n ión que han celebrado los represen-
tantes de los obreros, en las cuales 
reclaman que sean puestos en l iber-
tad todos los c o m p a ñ e r o s que e s t án 
sufriendo prisióis; que no sean arres-
tados en lo sucesivo; que se les con-
ceda la t r i b u n a l ibre y que se supri-
ma la censura. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Marzo E l precio del 
azdcar de remolacha ha seguido ba-
jando y a b r i ó hoy á 16s. 03 i4d . 
V E N T A DE VALORES 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.530,200 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
NECROLOGIA. 
D. Luis A. Columtié 
Víct ima de la grave y penosa enfer-
medarl que desde hace algunos meses 
lo tenía postrado en el lecho del dolor, 
dejó de existir anoche cuesta capital el 
representante por Oriente don Luis A . 
Columbié, persona muy querida y po-
pular en su provincia natal, y aquí, en 
la Habana, por cuantos tuvieron opor-
tunidad de tratarlo y apreciar su recti-
tud de intenciones y la caballerosidad 
que presidía todos sus actos. 
Cuba ha perdido en el señor Co-
lumbié un leal y desinteresado servidor 
de sus intereses generales^ sus familia-
res, un miembro amantís imo; los repre-
sentantes, un excelente compaOero. 
Anoche, apenas corrió por la ciudad 
la noticia de su fallecimiento, fué inva-
dida la casa mortuoria por gran núme-
ro de amigos, muchos de ellos repre-
sentantes. 
Reciba la familia del señor Colum-
bié el sentido y sincero pésame del 
DIJLKIO DE LA MARINA. 
El cadáver del señor Columbié, que 
ha sido embalsamado, será trasladado 
esta tarde, á las dos á la Cámara de 
Representantes, en cuyo salón de sesio-
nes se tenderá en capilla ardiente, has-
ta mañana, sábado, á las cuatro de la 
tarde, que se efectuará el entierro. 
La Cámara de Representantes, los 
empleados de la misma y el "Diar io 
de Sesiones'7 del Congreso han adqui-
rido coronas. 
A l cadáver del señor Columbié se le 
dará sepultura en una bóveda del Obis-
pado, que ha sido adquirida por la Cá-
mara, la que también sufragará los fu-
nerales. 
El público tendrá acceso al local por 
la puerta de la calle de Cuna (Mural la) , 
subiendo por la escalera de mármol que 
está en la derecha de la entrada del 
edificio y saliendo por la escalera de 
hierro que está bajo la entrada que da 




E L SANT A N D E RIÑO 
Para Matanzas salió ayer con carga de 
tránsito el vapor español "Santande-
rino". 
E L J U L I A 
Este vapor cubano hizo su entrada hoy 
por la mañana, con carga y 11 pasajeros. 
E L E I D S I V A 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
esta mañana procedente de Tampico, con 
ganado. 
L A F, W, A Y E R 
Procedente de Gulfpouts fondeó tam-
bién hoy en puerto con madera, la gole-
ta americana arriba mencionada. 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Mlaml y Cayo Hueso 
entró en puerto á las once menos cuarto 
de esta mañana, el vapor americano 
"Mart i ñ ique" . 
GANADO 
E l vapor americano "Saratoga", trajo 
de Mobila ayer lo siguiente: al Sr. F. 
Wolfe 4 toros, y al Sr. R. A. Morris 112 
cerdos, 25 muías y 3 perros. Y el vapor 
noruego "Eidsiva" trajo do Tampico á 
los Sres. Martínez y Posada lo siguiente: 
81 toros, 66 vacas paridas, 200 idem ho-
rras, 248 becerros, 1Ó1 novillonas, 170 ye-
guas, 210 caballos y 1 muía. 
illgfr tgM» 
OAHA.S I>B C A H B I O 
Plataesp.iüola,... de 70% á 79% V. 
Dalia illa do 83 á85 V 
Bill»'tes B. Espa-
ñol. de 5 á ÚX V. 
Centenes 1 6.64 plata. 
En caatidadta, á 6.65 plata. 
Luises á ?.30 plata. 
E n cantidades., á 5,31 plata. 
El peso amer car ] 
no en piala ea- i de 1-35 á 1-35^ V. 
pañola I 
Habana, Marzo 3 de 1905. 
1 I De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegraf ía 
D I R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
SflCÍEOUS! 
Con fecha 18 del pasado ha quedado 
consolidada la "Compañía Internacional 
Explotadora del Apagador Instantáneo 
de Lámparas" bajo la razó» social de 
Maury, Homero y C?, de la cual son ge-
rentes los señores don José Maury Espi-
nosa y don Manuel Homero Palafox, y 
socio colectivo, don Alejandro Gual San 
Juan, quedando la contabilidad a carf?o 
de don Amado Nieto Abeillé, quien ten-
drá también el uso de la firma social. 
Sección de recreo y adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por ]a Juota Directiva, esta Sec-
c ión ha acordado dar en los p r ó x i m o s carna-
vales, cuatro bailes de dislraz, que so Levarán 
á cabo, los días 5, 7, 12 y 1U del corriente, en 
los cuales se observarán las reglas siguientos: 
Vi Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable, la p r « s e n U c i ó n del reci-
bo del mes de Febrero, á la comis ión de puer-
ta. 
2? I ^ s máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comis ión de reconocimiento. 
3V Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir dei local, á las máscaras 
que por su traje ó disfraz, desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á ias comparsas, 
así como también á los que se presenten con 
trajes de bobo ó de bruia. 
Se recuerda á los señores socios que queda 
en vigor el art ículo 42 del reglamento de e-!ta 
Sección por el cual las comisiones están auto-
rizadas para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona ó personas que considere conve-
niente, sin que para ello tenga que dar expli-
cación alguna. 
T a m b i é n se recuerda, el art ículo 105 del re-
glamento general, el cual determina la res-
ponsabilidad en que incurre el bocio que faci-
lite su recibo á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y los bailes darán principio á las nueve en 
punto. 
Habana 1? de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Manuel Remesar. c493 6t-] m5-2 
SÜTEi á l l l l l i l i 
Sección de recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
per la Junta Directiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los Sres. asociados y una 
mat inée infantil que tendrán efecto los dias 5, 
7,12 y 19 del próx imo mes de Marzo, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las s i -
guientes: 
1.'—Nose admit irán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2?—Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en el 
gabinete de reconocimiento. 
3;—Queda prohibido la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad sin dist inción de se-
xo ni calidad de socio. 
4.'—La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el Art ículo 13 del Reglamento do es-
ta Sección. 
iv.'—Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentac ión del recibo del mes de la fe-
cha para tener derecho á la «ntrada de los bai-
les del 5 y 7 y para los del 12 y 19 con el de 
Marzo p r ó x i m o venidero. 
6;—Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia, tengan que abandonar el local an-
tes de la t erminac ión de los bailes, sol ic i tarán 
al efectuarlo de las comisiones de puertas es-
tampen en los recibos el sello de salida, sin cu-
yo requisito no tendrán validez á los efectos 
de entrada. 
NOTA: E l baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata , las puertas para este baile so 
abrirán á las doce y el baile empezará á la una 
y media. 
O T R A : No hay invitaciones e x c e p c i ó n he-
cha del baile infantil. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López . c 417 tym 
O B S E R V A C I O N l i S 
correspondientes al día 2 ae marzo hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A f lks Obis-
__po&l!_gara el DIARIODB LA MAHINA 
femperaiura 
M á x i m a 
A í í n m i a 






MUY I. ARCHICOFRADIA 
del Santísimo Sacramento de la Ca-
tedral. 
E l próx imo domingo á las 8^ de la m a ñ a n a 
comenzarán en esta Santa Iglesia Catedral los 
cultos que celebra esta Archico lradía , confor-
me con lo que previene su reglamento, los dias 
5, 6 y 7 del actual: exponiéndose 8. D. M. los 
tres dias y ver iheándose la reserva y proces ión 
por el interior del templo el ú l t i m o día á las 
434 p. m. 
Habana, 8 de Marzo de inos. 
Juan Palacios y Ariosa, Rector.—José F r a n -
cisco Güell y Velázquez, Mayordomo. 
2871 t2-3 m2-4 
M. I . Art'liU'olVadía del Sautísiino 
Sacramento erigida en la parroquia 
de Ñtra. Sra. de Guadalupe. 
E n los d-as 5, 6 y 7 del corriente mes, á las 
8^ de la mañana celebra esta Archicofradía las 
lestividades reglamentarias de Carnaval, con 
expos ic ión de su Divina Magestad, y reserva 4 
las 5 de l a tarde los trea días y procesión el ú l -
timo. Y se avisa á los Sres. Cofrades para su 
asistencia á dichos actos condecorados con el 
distintivo de la Corporación, así como á los 
d e m á s fieles. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
£ 1 Secretario, 
Ldo. Ambrosio L , Pereira. 
NOTA: E l Domingo en la Misa será bendeci-
do un nuevo paño de hombros que se es-
trenará en la proces ión del dia 7. 
m3-3 t3-3 
E . P . D . 
El Sr. Luis A. Columbié 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
inafiana, sábado 4, á las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, 
esposa, hijas, hijos políticos, 
hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, parientes y amigos, 
suplican á sus amistades se sir-
van acompañar el cadáver des-
de la Cámara de Representan-
tes al Cementerio de Colón, fii-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Marzo 3 de 1005. 
E l v i r a Piño, viuda de Columbié— 
María Josefa y E l v i r a Columbié—Ca-
pi tán Eduardo Lores—Rogelio y E l -
vira Columbié—Emil ia Piñó , viuda 
de Vi laplana—José, Gaspar, Manuel, 
María Ana y Matilde Piñó—Pol icar-
po Columbié—Cesar Urge l lés -—Flo-
rentino Fernández Marcelino Al-
buerne—Rafael A r r u é — T o m á s Es -
trada Palma—Ernesto Sarrá—Doc-
tor Faustino S i rven—Dr. Gustavo 
Duplossis—Dr. Pedro Martínez Ro-
jas—Coronel Alfredo Arango—Doc-
tor Joaquín L . Jacobsen—Antonio 
María Zamora—Dr. José A. Malber-
ty Dr. Manuel Del í in Antonio 
Bravo Correoso—Eudaldo Tamayo— 
Manuel Si lveira—Simón y Enrique 
Dumois—Francisco N. Gómez—Ge-
neral Agust ín Cebreco—Grai. Fran-
cisco Leyte Vidal—José María Vaca 
Rafael Portuoudo—José T u r — F r a n -
cisco Pía—Coronel Carlos M. de Cés-
pedes—Coronel T o m á s Cardoso-Te-
niente Coronel Patrocinio Tamayo 
—General Demetrio Castillo—Doc-
tor José H . Parez—Ldo. José V. T a -
pia—Gral. Ricardo Sartorio—Doctor 
Florencio Villuendas. 
2SS9 lt-3 
E L SEÍTOR 
a d i / s JÍti'lano Columbee 
Bepresentante por Santiago de Cuba 
Y dispuesto su entierro para el sábado 
4 del corriente, á las cuatro de la tarde, par-
tiendo el Cortejo íúnebre de la Cámara de 
Representantes, los que suscriben, Presiden- ¡ 
te y Vicc-Presidente del Congreso, suplican 
la asistencia al acto. 
El duelo se despide en el Cementerio Ge-
neral de Colón. 
Habana, Marzo 3 de 1905. 
Domingo l l é n d e z Capote. 
Santiago G a r c í a C a ñ i z a r e s , 
lt-3 lm-1 C-506 
E L SE^OR 
L u i s A t i l a n o C o l u m M é 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir ea e i ia Aoai? a i s , IOJ ooao?i fareatoi de U A r i t -
mét ica Merca ntil y Tenedur ía de ceLibros. 
Clases de 8 déla mafíana á 9>¿ la noohe. 1812 26 F7 
Representante por ta rrovincla de Santiago de Cuba. 
T dispuesto su entierro para el sábado 4 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, partiendo el cortejo fúnebre 
de la Cámara de Kepresentautes de la Eepública, los 
que suscriben, Presidente, Yice-Presidentes y Secreta-
rios de la Cámara de Representantes, suplican la asis-
tencia al acto. El duelo se despide en el Cementerio 
General de Colon. 
Habana, Marzo 3 de 1905. 
Santiago Garda Cañizares, 
tlnan J. de la Maza y Arlóla. 
José Lorenzo Castellanos. 
José Rodríguez Acosta. 
> 
f -
José Clemente Vivanco. 
0-505 lt-3 lm-4 
E é l ^ é ñ de la t a r d ? . — l ¥ l a r z o 3 de 1 9 0 S 
Pregunta.- ¿Puede wpbmtm de n i u -
£\uv.\ manera, en un caso de suspensión 
de pa&os, la celebración de una junta 
i|e acreedores euaudo. entre estos los 
liay del extranjero y lian sido citados 
previamente, con seis meses de antici-
pación, en vir tud de resolución dicta-
da por el juez competente, haciendo 
constar eu la papeleta de citación que 
en caso de incompaieeencia por parte 
de los citados les parar ía el perjuicio 
que hubiera lugar en derecbc? 
¿En caso de qne la ley lo permitiera 
podr ía decirme el máximun de la pró-
rroga que pueda concederse, y si hay 
derecho á reclamar los daños y perjui-
ciosque puede ocasionar esta demora á 
quien por no faltar á lo prescripto eu 
la referida citación hizo el viaje expro-
leso y pudo lijar la fecha de regreso 
que en este caso también se vé obliga-
do á allerarl 
¿Porotra parte, si no hubiera justo de-
recho al aplazamiento de dicho acto, po-
dr ía usted indicarme como y de que ma-
nera podría yo como acreedor y por tan-
to citado, hacer valer mis derechos é 
impedir que se lleve á cabo tal infrac-
ción? 
Omfeslació». —La junta de acreedo-
res debe celebrarse en el día y hora se-
ñalados en la citación que en los mis-
inos se habrá hecho lo cual no es obs-
táculo para que en la práct ica pueda el 
juez, por causa justiricada, suspender ó 
aplazar la celebración de dicha junta. 
Eu este caso no entendemos que pueda 
el acreedor perjudicado exigir la repa-
ración de los perjuicios que se le irro-
guen pero aceptando qne esto pudiera 
ocurrir sería preciso tanto, para recla-
mar esa indemnización como para al-
zarse de la providencia qne dispuso la 
suspensión de la junta de acreedores, 
X^ersonarse eu el expediente de supen-
pensióu de pagos y hacer en él, bajo 
dirección de letrado, todas las promo-
ciones pertinentes. 
Eealmentees una corruptela, á nues-
tro entender, en ia mayoría de los casos, 
la práctica admitida en algunas oea-
siones de suspender la junta de acree-
dores: pero la ley nada prevé en contra-
rio y solo en los autos puede pedirse 
remedio á ¡os males que la suspensión 
acarree. En cuanto á la duración como 
máximun de la suspensión de la junta 
no hay nada previsto: dependerá de 
las cansas que determinasen la suspen-
sión. 
L A P A P A 0 P A T A T A 
Este precioso tubérculo es oriundo 
de América; los españoles la introduje-
ron en Europa á mediados del siglo 
X V I ; y si por esa época no se extendió 
gn cultivo, fué debido á que equivoca-
uu-nte se le atr ibuía el ser productora 
de la lepra; en el siglo inmediato Par-
mentier vulgarizó su cultivo en Fran-
cia. Hoy constiínye el principal ali-
mento de la gente pobre en Europa. 
En Cuba, el cultivo de este tubérculo 
puede realizarse con éxito en casi todos 
sus terrenos; pero donde constituye hoy 
ana verdadera riqueza es en Güines 
Fe han praclieado, en Europa y en 
los Estados Unidos, análisis completos 
de las numerosas variedades de papas 
que se cultivan en aquellos climas; to-
davía, en Cuba, no se lia practicado 
un buen análisis de las que se produ-
cen en nuestros terrenos. 
Ciertamente, la papa cubana no ha 
de diferir de ¡a que en otros países se 
produce, en sns principios nutritivos: 
pero pudiera asegurarse desde iiu-go 
que, su riojUrza en dichos principios sa-
pera ú las ya conocidas. 
La pa] a es qui?.:i el feculento dé más 
fácil o ¡ges tión, y si bien no constituye 
un alimento completo, puede asegurar-
se que es el feculenío que mejor se aso-
cia á la carne. A, consecuencia de una 
CLlKiCUTÍlL'ÜÜMFiCA 
D E L D r . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—JJdóana. 
ZstaCl ín i ca admitirá enfermos hasta el I? 
de Abril próximo, cerránáose después hasta 
nuevo aviso C 337 2fi.l2 Fb 
ligera fermentación but í r ica que pro 
duce eu el intestino grueso facilita 
las contracciones de los que sufren as-
tricción de vientre. 
Afirman algunos observadores que, 
así como el pan favorece sobre todo la 
formación de la grasa interna, la papa 
engrasa bajo la piel, los músculos, etc. 
Dícese que el pueblo alemán es el 
que consume mayor cantidad de papa: 
este tubérculo conviens más á los ira-
bajadores musculares que á los intelec-
tuales, y entre los primeros á los traba-
jadores de fuerza más que á los de ve-
locidad. 
La papa es de más fácil digestión 
cuando se la asocia á alguna grasa ó se 
ingiere con carne. 
Puede recomendarse á las personas 
muy delgadas, que por enfermedad ó 
trabajo, han perdido gran parle de su 
grasa; pues hi papa es, sin disputa, el 
feculento por excelencia para engor-
dar. 
No es nuestro pueblo de los más afi-
cionados á este tubérculo, debido sin 
duda á que en Cuba abundan otros, á 
más bajo precio y de más fácil cultivo, 
<on¡io el ñame, la yuca y el buniato. 
La papa la emplean los bacteriólo-
gos como medio de cultivo de gran nú-
mero de microbios; lincho es este que 
nos revela la facilidad que tÍAne esíe 
tubérculo para servir de terreno a pro 
piado para ciertos gérmenes nocivos á 
la salud. Sufre la papa muchas enfer-
medades microbianas que la hacen pol-
lo menos peligrosa, y es bueno aceptar 
con prevención el tubérculo que no tie-
ne bueno y uniforme color en su cuer-
po al realizar un corte, así como el que 
revela al gusto, sabor desagradable ú 
olor nauseabundo. 
Las papas deben ser conservadas al 
abrigo de la humedad, del frío y de la 
luz, á fin de evitar que sufran altera-
ción alguna. 
DR. D n r r l x . 
E L C A R N A V A L 
* 
DK. JUAX R. O'E.vuiii i .L Y CHAJ r o -
TINt. Alcalde Municipal de la H a -
bana. 
En uso de las facultades que confiere 
la Orden Mil i tar n0 12í. de 24de Mar-
zo de 1900. y para la conservación del 
orden público durante las próximas 
fiestas de Carnaval, he creído conve-
niente disponer lo siguiente: 
l? Durante los días 5, 6, 7, 12, 19 
y lío de Marzo y g de A b r i l próximos, 
se permit i rá circular por las calles con 
disfraces hasta las G p. ni. , sin que se 
pueda interceptar el t ránsi to público. 
Desde las 0 p. m. en adelante, los que 
se dirijan á los bailes, ya lo hagan á 
pie ó en carruaje, l levarán la cara des-
cubierta. 
2? Se prohibe el uso de disfraces 
que constituyan la indumentaria de 
Cuerpos Militares y Ordenes Religio-
sas, así como también todos aquellos 
que signifiquen ó representen persona-
lidades oficiales, tanto extranjeras como 
nacionales. 
En los bailes de disfraces no se 
permit i rá la entrada á individuos que 
lievt n armas, bassoaes, espuelas ú otros 
objetos que puedan molestar á los con-
currentes. 
4'? En ¡os paseos que se verifiquen 
los días seüaiados en el artículo P?, en 
el Prado y Malecón, so prohibe per-
manecer ó circular á pie por el trayec-
to destinado á los carruajes en dichos 
paseos, prohibiéndose así mismo que 
se recojan las serpentinas que sean lan-
zadas a los carruajes que c'rculau pol-
los lugares destinados á paseos. 
ó? 8e prohibe arrojar huevos relle-
nos con harina ó cualquier otro objeto 
que pueda producir daño ó molestias, 
así como ofender á los transeúntes con 
frases ó acciones inconvenientes. 
(!0 pás comparsas debidamente au-
torizadas por esta Alcaldía, podrán 
circular hasta las once p. m., sin que 
puedan recolectar dinero, ofender la 
moral con atributos ó de cualquier 
forma, y mucho menos hacer uso del 
tambor. 
71? Los infractores de cualquier ar-
tículo de este P>ando, incurr i rán en la 
m uita correspondiente. 
La Policía Municip i l y demás agen-
te < de mi autoridad, quedan encarga-
dos del exaeto cumolimiento de estas i A r l . sV—(^neda suprimida en la Se-
disposiciones, debiendo dar cuenta á cretaría de Agrien,tura. Industria y 
esta Alcaldía d é l o s infractores, para ! C'«»m"ív¡o. la Sección de Agrien llura y 
la imposición de la multa, y conducir | los servicios cor!vs;>ondientes á Montes, 
á las Estaciones de Poiicia. para luego , ¿ti la Sección correspondiente á Montes 
hacerlo ante el Sr. Juez que coiTespon-! y Minas, y estos y aquellos servicios. 
da, á aquellos que ocasionen algún 
desorden ú ofendan de cualquier forma 
á la moral pública, á los cuales podrán 
hacer quitar la careta. 
Públ iquese en la Gaceta O/knV áe. la 
República y Boletín Olicial de la Pro-
vincia, para general conocimiento. 
Habana 28 de Eebrero de 1005. 
DR. JUAN R. O'FARKILL, 
Alcalde Municipal. 
D E Í É S i n i í l í i S 
El sefior Betancourt ha presentado 
al Senado el siguiente 
P K O Y i X T O D E L E Y 
Artículo 1?—Se organizará en la Se-
cretar ía de Agricultura, ludast i ia y 
Comercio, un Departamento de Agri -
cultura. 
A r t . 2C.)—Este Departamento de Agri -
cultura se dividirá en cinco secciones, 
en la forma que á continuación se ex-
presa : 
A. —Sección de Agriculturn, Hor t i -
cultura y Selvicultura. 
B. —Sección de Hidrául ica Agricul-
tura y Construcciones rurales. 
C. —Sección de Química y Física y 
Agricultura. 
D. —Sección de Tecnología y Mecá-
nica Industrial. 
E. —Sección de Zootecnia General y 
Especial y Patología Animal. 
Ar t . 3?—Se establecerán los labora-
torios Agrícolas y Campos de experi-
mentación en las provincias de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara, Ca-
magüey y Santiago de Caba, depen-
dientes del Departamento de Agricul-
tura que por esta Ley se organiza. 
Ar t . 49—Se dotará este Departamen-
to con el siguiente personal: 
U u Jefe del Departamen-
to, Ingeniero Agrónomo que 
á la vez será Jefe de la Sec-
ción de Agricultura, disfru-
tando uu haber anual de $ 3.000 
ü n Auxil iar , Segundo Je-
fe, Ingeniro Agrónomo, con 
el haber anual de " 2.400 
Tin Oficial encargado de 
Estadísticas, con el haber 
anual de " 1.200 
Lrn Oficial traductor, que 
posea, además del caste-
llano, tres idiomas, por lo 
menos, contándose entre és-
tos el inglés y el francés, 
con el haber anual de... " 1.500 
Tres Escribientes con un 
haber anual, cada uno, de 
^720 " 2.160 
A r t . 5?—Las cuatro Secciones res 
tantes, comprendidas en el Proyecto, 
tendrán cada una: 
ü n Jefe de Sección, Inge-
niero Agrónomo, con el ha-
ber anual de $2.400 
Un Escribiente para cada 
Sección, á razón de $720 
anuales " 2.180 
A r t . 69—El material de ese Depar-
tamento será parte del material de la 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
A r t . 79—Los Laboratorios Agríco-
las y Campos de experimentación que 
se crean por esta Ley en las cinco pro-
vincias mencionadas, se organizarán 
con el siguiente personal para cada Es-
tación: 
U n Jefe, Ingeniero Agró-
nomo, con el haber anual 
de 
Un Oficial, Secretario, 
que haga á la vez oficio de 
Escribiente " 
Dos Peones de campo, 
sirviendo uno de ellos de 
auxiliar del Laboratorio, 
con el haber anual, cada uno 
de $300 " 
Para gastos de instalación 
é instrumentos en una sola 
vez hasta $10.000 por Es-
tación , " 50.000 
Material corriente, para 
cada Estación, $3000 anua-
les 
como los de Meteoro ogía, quedan ads 
critos al Departamento de Agricul-
tura. 
Ar t . 99—Sé snpiimen las Juntas 
Provinciales de Agricultura, Industria 
y Comercio, agregándose los servicios 
que comprenden y materiales do que 
dispone, al DeparLamento de Agr icul -
tura en la Provincia de la Habaiva, y 
á los respectivos laboratorios Agrícolas 
y Campos de Experimentación. 
Salón de Sesiones del Senado, Mar-
zo Io de 1905. 
P. E. BETANCOURT. 






F E B K E K O 
Coiisagración epLscooal. 
i ' a l t a d o i i d 5. 
En la iglesia metropolitana se lia cele-
brado la consagración del Obispo de As-
torga, D. Julián de Diego Alcolea, por el 
Arzobispo de Valladolid, Sr. Cos, asisti-
do por los Obispos de Vitoria y Falen-
cia. 
En representación del Marqués de Co-
millas ha apadrinado al Obispo consa-
grado el Sr. Gil Beeerrií, y han asistido 
al solemne acto las autoridades civiles y 
mi litares y comisiones de los Caín Idos 
catedrales de Burgos, Astorga, León y 
Palencia. 
Los invitados fueron obsequiaddos con 
un Lunch y por la tarde se verificó en el 
Círculo Católico do obreros una brillante 
veláda literaria en honor del Obispo de 
Astorga. 
El Marqués de Comillas ha regalado al 
nuevo Obispo el pectoral y el anillo pas-
toral. El Círculo de San José, de Ma-
drid, del cual fué fundador el Sv. Alco-
lea, ha regalado á éste un báicuio de pla-
ta repujada. 
La boda de i m actor. 
L é r i d a 7 . 
En la iglesia de Santa María Magdale-
na, de esta ciudad, ha contraído matri-
monio el primer actor don Manuel V i -
co, hijo del insigne artista del mismo 
apellido, con la bella y simpática señori-
ta Milagros Texeiro López. 
La boda ha revestido caracteres de un 
verdadero acontecimiento, por las cir-
cunstancias especialísimas de que venía 
rodeada, acompañando á los novios dis-
tinguido concurso y precenciando la ce-
remonia inmensa concurrencia, que lle-
naba las anchurosas naves del templo. 
Los padres de la novia venían opo-
niendo tenaz resistencia al consentimien-
to, dando lugar su actitud a una verdade-
ra lucha con el novio, quien ha tenido 
qne acudir á un conocido abobado de esta 
ciudad, el cual apeló á una hábil inter-
vención judicial que ha dado lugar A va-
riados incidentes felizmente terminados 
con el acto de esta mañana, honroso re-
mate de la aventura. 
La bendición á los novios la ha dado 
el canónigo arcipreste D. José María 
Climent, siendo testigos el abogado don 
Román Sol y Mestre y el redactor del 
diario de esta ciudad É í Pallaresa, don 
Manuel Jiménez Catalán, acompañándo-
les varios amigos del Sr. Vico. 
El acta del Registro Civil la levantaron 
personalmente el Juez, D, Francisco To-
ueu y el secretario, D. Mariano Gran. 
Riña entre mozos.—Eu Boimorto y 
Soya. 
Cor un a 7. 
En una romería celebrada en el Ayun-
tainiento de Boimorto se suscitó una 
reyerta entre los mozos de distintas pa-
rroquias. 
Salieron á relucir las armas y hubo t i -
ros y puñaladas, reeultando varios heri-
dos graves. 
Coo de ellos, llamado Ramón Penas, 
recibió tan tremenda cuchillada en el 
vientre, que falleció en el acto. 
Ln Nbya, al terminar el baile que se 
celebró en ol lugar llamado Barquina, se 
suscitó otra riña con iguales caracteres 
que la anterior. 
A consecuencia de ella resultaron tres 
mozos gravemente heridos, y una joven 
llamada Asunción Fernández recibió un 
tiro en el muslo. 
E l Infante Don Carlos en Berl ín . 
He aquí, según lo publica E l Correo, 
de Madrid, el recibimiento hecho el día 7 
en Berlín al Infante Don Carlos, Viudo 
de la Princesa de Asturias: 
A las siete de la tarde ha llegado i 
esta capital el Príncipe viudo de la Prin 
cesa de Asturias. 
Fué recibido tu la estación por el Ero-
penuior (iniilcnno, los Príncipes de ia 
Famiiia Imperial, los altos dignatarios, 
el embajador de España, Sr. Ruata^ y to-
do ei personal déla Embajada. 
A l detenerse el tren el Embajador se 
adelantó hacia la puerta del vagón en 
donde venía el Príncipe, y después de ha-
cer una reverencia estrechó las uníaos de 
Don Carlos. 
En el salón de honor de la estación 
se verificó la presentación de los perso-
najes. 
Él Kaiser preguntó al Príncipe Don 
Carlos con todo detalle por el Hey Don 
Alfonso X I I 1 , por la Reina Madre y por 
toda la Real Familia. 
Desde la estación se dirigieron al pala-
cio imperial. El Emperador y D o ñ e a r -
los iban en un coche. 
Inmediatain 'nte después de la llegada 
del Príncipe á Pelado, se verificó la en-
trega de los un i formes que el Rey de 
España envía ai Emperador de Ale-
mania. 
Don Carlos se informó desde el primer 
momento del estado de salud del prínci-
pe Eitel Friedritz, quion se encuentra, 
por fortuna, en plena convalecencia. 
Después de hecha la entrega de los uni-
formes, D. Carlos pasó á visitar á la Em-
peratriz. 
Entretanto, o] Emperador se vestía el 
uniforme de capitón general del ejército 
de España, para asistir, cubierto el pecho 
de condecoraciones españolas, al banque-
te que á las ocho de la noche se ha veri-
ficado con gran brillantez. 
El comedor de honor del palacio impe-
rial resplandecía do luces y de flores. 
La música de la guardia blanca tocaba 
en el " H a l l " inmediato piezas de mú-
sica española, comenzando por la Marcha 
Real. 
A l banquete han asistidoel Emperador 
y la Emperatriz, los ministros, los altos 
dignatarios de palacio y el alto personal 
de la embajada española. 
También se aloja en el palacio imperial 
el Duque de Vista Hermosa, jefe de la 
casa del Príncipe. 
El resto del séquito de D. Carlos se hos-
peda en el hotel Bristol. 
Fallecimientos. 
Hsm fabecido: 
En Aberásturi (Alava) doña María An-
gela Ruiz de Arbulu y Ruiz de Luzuria-
ga, madre del cura párroco de aquel pue-
blo. 
—En Aleay, doña llosa Gispert Torre-
grosa, madre política del director de La 
Revista Católica D. Miguel Gispert. 
—En Bilbao, el notable abogado y ca-
racterizado carlisla D. Tomás de Múz-
quiz. 
—En Jaén, doña Antonia Urda. 
—En Madrid, doña Carolina Cadenas 
de Travesedo, viuda de I ) . Manuel Sal-
vador Palacios, el conocido y hábil abo-
gado D. Anionio Portolés, y el joven y 
oopular actor D. Emilio Morejón. 
—En Salvadella (Castellón) D. Eleu-
terio Querol, jefo local de los republi-
canos. 
—En San Miguel de Laciana doña Do-
rotea Rodríguez, hermana del Presidente 
del Círculo Mercantil, de Madrid. 
—En Sevilla, el general de la escala de 
reserva don Miguel Fuentes Sanchis. 
—Fn Sotillo de la Rivera (Burgos) don 
Félix Mozo de Berganza. 
—En Tineo (Asturias) doña Leocadia 
Menéndcz de Llano, esposa de D. Julián 
del Casero. 
—En Valdepeñas, el reputado médico 
D. Andrés García. 
—En Valencia, el exdipníado á Cortes 
don José Transo, y el Padre Zordá, rec-
tor del Colegio de los Franciscanos y ex-
provinclal de su orden. 
—En Valladolid, don José María Cues-
ta, padre del diputado por VillapandoD, 
José María Cuesta. 
E. P. D. 
Como recordarán nuestros lectore», 
tí déficit del mes pasado ascendió ¡l 
$310-14. Lo recaudado en este me« 
por todos conceptos llegó á la suma de 
$528-71; de la limosna de una peseta 
y una lata de leche, hemos empleada 









Déficit que resulta para el mes da 
Marzo; $543 62. 
Han sido socorridas: 
Mnjeres 213 
Ni Dos 397 
Hombres 6 
No van incluidos en estos gastos é 
ingresos los donativos que recibe y ha-
ce diariamente el Dispensario "La Ca-
ridad". En "La Higiene" publica-
mos mensualmeute el balance de "La 
del Pobre" y los gastos ó ingresos del 
Dispensario de "Niños Pobres". 
En estos días ha fallecido de tu-
berculosis pulmonar la señora N . B. 
dejando sin amparo a sus cuatro niños, 
el mayor de siete años de edad. 
E l día 24 del corriente mes de Marzo 
cumplirá un uño de su fundación uLa 
Casa del Pobre". Esperarnos para eso 
día reunir á nuestros asociados y favo-
recedores. 
A las personas que con frecuencia 
nos recomiendan á algunas familias 
pobres para qne sean socorridas, debe-
mos indicarles que la Asociación atien-
de con preferencia á las vi mías desva-
lidas que tienen hijos, y entro éstas á 
ias que cuentan prole más numerosa. 
En Habana 58, están á la disposi-
ción del público, los comprobantes de 
los gastos é ingresos de la Asociación. 
Pueden examinarse de ocho á diez da 
la mañana. 
DR. M . DELFÍN-. 
BBw» • 
A Y EL 
F E B R E R O 
E l Dispensario "La Caridad" y la 
Asociación "La "Casa del Pobre" son 
instituciones particulares que nada 
tienen que ver con el Estado y el 
Ayuntamiento, viven de la caridad 
privada. Ambas continúan bajo la 
dirección del que suscribe. 
Durante el mes de Febrero nuestra 
obra no ha sufrido desmayo alguno. 
En los 28 días qne acaban de tras-
currir se han distribuido 83 ranchos 
con an valor de $204 58; se bau abona-
do 28 alquileres de habitaciones que 
han costado $192-50; se han pagado 
$34-44 de plazos por compra de má-
quinas de coser; se han abonado $14 
por útiles para lavar. 
OPINIÓN DFX CAPITÍ>N CLADO 
El capitán Ciado, que marchó á Pa-
rís para ser testigo ante ol t i ibunal in-
ternacional de investigación por los 
sucesos del mar del Norte, saldrá pron-
to de aquella capital para reunirse á 
la escuadra del almirante Rojestveus-
kí. 
En una conversación con nn pe-
riodista, dijo el capitán Ciado que 
los buques del almirante Togo repre-
sentan 140 puentes contra 100 tan solo 
del almirante ruso, dando así á la es-
cuadra japonesa una superioridad evi-
dente, sobretodo en buques acorazados. 
"Esto rae hace creer, dijo el capitán, 
que el almirante Rojestvenski t ra ta rá 
de evitar un encuentro, aunque consi-
dero que es inevitable una gran batalla 
naval en los mares del Extremo Orien-
te". 
LA TERCEBA ENCUADRA RUSA 
D E L PACÍFICO 
La tercera escuadra rusa del Pacífi-
co echó ancla en la bahía Skagen el 
día 21, empezaudo el aprovisionamien-
to de carbón. 
A dicha escuadra se han nnido mu-
chos buques, componiéndose de cinco 
acorazados, de un crucero auxiliar, de 
un cañonero y tres transportes. 
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bien impreso en la imprenta del Av i -
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E l mes médico de la Rahann. No es 
menos importante esta revista de me-
dicina que trata asuntos de alto interés 
para la profesión. 
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T E N I E N T E R E Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
(153) 
NOVELA ESQUITA EN FRANCÉS 
F O K r O N S O N J D U T E K R A I L . 
(E?ta novela se halla de venta en la Mo-
ú e r n a P o e s í a , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Héctor balbuceó algunas palabras 
•xcusíindo e con el conde y despidicn-
tose de éste, cointnnó su marcha. 
Germán cambió una mirada signifi-
cativa con el conde. 
» * 
Tres ó cuatro horas después de este 
encnentio fortuito, el capitán se d i r i -
gió A la habitación de sus huéspedes, 
siendo acogido por la Puma del guante 
negro con una sonrisa de sat isfacción. 
Besó galantemente la mano de la jo-
ven y estrechando la del Mayor, dijo 
con melancólica sonrisa: 
— Vengo á reparar mis faltas, á dar 
las gracias á mi médico, ú mi enferme-
ra y : i ponerme á vuestra disposición 
para buscar el cofre. 
—¡Ahí no; m i s tarde—dijo la Dama 
del guante negro dirigiendo al capitán 
Aquella ffisciuadora mirada qne tanto 
le deslnrabraba... Aun no estáis bas-
cante faerte... 
Héctor también respondió melauco-
jicfsmente. 
- J\íe he revestido de valor y os juro,. 
señora, que entraré sin emoción y sin 
vacilar en ese aposento en que dió el 
postrer suspiro la mujer qne yo amaba. 
— El capitán tiene razón—respondió 
el conde—la fuerza sucede siempre á 
la debilidad; es preciso aprovechar es-
te momento de serenidad de que goza 
para buscar el cofre. 
—Pues vamos...—dijo la Dama, del 
guante negro. 
Y levantándose apoyó su brazo en el 
del capitán, á cuyo contacto se extre-
meció. Entonces fué cuando uotó que 
una de las manos de la joven estaba co-
mo en la víspera, y como el primer día 
en que la vio, cubierta por un guante 
negro. 
—¡Perdonad! señora — dijo cuando 
salían para dirigirse al cuarto donde 
estaba el cofre;—¿me permit ís una pre-
gunta indiscreta? 
—Sí—contestó la joven riéndose. 
—¿Es costumbre rusa llevar sola-
mente enguantada una mano? 
La Dama del guante negro se extre-
meció, y el capitán notó que le tembla-
ba el brazo en el suyo; al mismo tiem-
po el Mayor se volvió bruscamente y 
repuso: 
—Señor, cada cual tiene su secreto. 
Ese guante es el secreto de la señora, 
el cual no puede confiaros. 
El capitán se mordió los labios, y 
mirando furtivamente á la joven, vió 
que estaba extremadamente pál ida. 
Héc to r Lembliu condujo á sus h u é s -
pedes, haciéndoles seguir el mismo ca-
mino que el día anterior, y abriendo 
sin titubear la puerta cuya llave le ha-
bía dado Germán, hizo entrar á la Da-
ma del guante negro y al conde delante 
de él. 
La víspera, Germán había separado 
la cama y dejado al descubierto la par-
te del suelo, en el cual siguiendo las 
indicaciones del general de Euvigny, 
debía encontrarse el cofre. E l capitán 
se apoderó del cortafríos y del martillo 
que había dejado su criado y arrancó, 
sin gran trabajo algunas tablas del pa-
vimento. 
Una cavidad apareció ante sus ojos, 
é introduciendo el brazó, sacó el cofre-
cito que el gene ral indicaba en su car-
ta, entregándoselo al conde Arleff. Es-
te, presentándoselo á la joven le dijo: 
— A q u í se encierra la fortuna que os 
legó vuestro padre. 
E l cofre tenía puesta eusu cerradura 
la llave, y colocado por la Dama del 
guante negro sobre una mesita que ha-
bía en el centro, rogó al conde le 
abriese. 
Hecho ésto, Héctor Lemblín se in-
clinó para ver lo que contenía el cofre, 
y al fijar la vista eu su interior lanzó 
nn grito de sorpresa. 
X X X V 
E l gri to del capi tán en el momento 
de abrir el cofre, es fácil de explicar. 
¡El cofre estaba vacío! ó al menos no 
contenía más que una carta, en vez de 
los importantes valores que esperaban 
hallar. La carta, cuya dirección estaba 
en grandes caracteres, iba dir igida al 
capitán Héctor de Lembliu. 
Esto era tanto más incomprensible, 
cuanto que, según el relato del Mayor 
y la carta que el general barón de 
Flars Euvigny lo había dejado doce 
años antes, el cofre se hallaba bajo el 
entarimado hacía por lo menos quince 
años. 
Ahora bien, quince años antes, el 
general no conocía con seguridad á 
Héctor Lemblín, en aquel entonces 
simple alférez de un regimiento de in-
fantería, y si le hubiera conocido, jcó-
mo podía suponer que el alférez Héc-
tor Lembliu se había de casar un día 
coa su viuda y que hab i t a r í a su casti-
llo de Euvigny? 
La carta llevaba la dirección si-
guiente: 
A l señor capitán Héctor P.emblin 
en el castillo de Euvigny 
Evidentemente uo era la mano del 
general la que hab ía trazado aquellas 
líneas. 
E l cofre había sido abierto por al-
guien, y ese alguien, después de robar 
el contenido, se hab í a complacido en 
escribir al capitán aquella carta. 
A l grito de Héctor Lembliu, la 
Dama del guante negro se aproximo y 
pudo ver, cómo el capitán y el Mayor, 
que el cofre no contenía más qne una 
carta. ¿De quién era? ¿qué decía? 
Entre esos tres personajes reinó «n 
momento de silencio, mirándose y va-
cilando á la par. Por fin, el conde to-
mó la carta y se la ofreció al capitán. 
—Veamos, caballero—le dijo—abrid 
esa carta y dadnos la solución del enig-
ma. 
Un terrible presentimiento agitaba 
el corazón de Héctor Lemblín. Su 
mano temblaba al tomar aquella caita 
y experimentó un vér t igo al romper ol 
sello. 
La carta estaba firmada por Ger-
mán, su confidente y cómplice; Ger-
mán, que hacía poco le había acompa-
ñado á aquella habitación, á la que sin 
duda había vuelto para apoderarse del 
tesoro que contenía el cofre. 
El capitán tuvo un desvanecimiento 
al leer aquel escrito, mientras que el 
condo y la Dama del guante negro, pa-
recían esperar á q u o les explicara aquel 
misterio. 
La carta de Germán estaba concebi-
da en los siguientes términos: 
' 'Querido señor: 
' 'Hay entre nosotros demasiados se-
cretos para que no me permi tá is el es-
tilo familiar. 
"Mo babéi i constituido una renta 
de mil escudos en premio á mis buenos 
servicios y al hecho de haberos ayuda-
do á amortajar á la difunta señora da 
Lemblín; además, me habéis prometido 
treinta mi l francos más si obteníais la 
mano de... ya sabéis á quien rao refie-
ro. 
"Vos me habéis acostumbrado mal, 
querido señor, haciendo nacer en m i 
gran apetito de riquezas. 
"Cuatro mi l quinientas libras d« 
renta por tal secreto es muy poco, 
cuando sólo con tres linas de mi puño 
y letra podría haceros comparecer an-
te un tribunal. 
"Mientras qne vos dormíais he toma-
do la llave de la estancia de la señora, 
he descubierto el escondite y sacado 
el cofre, qne contiene una buena su-
ma... 
" E l general hacía bien las cosas do-
tando á sus hijos. 
" E l cofre encierra uu millón en t í -
tulos de la renta y en billetes de banco. 
"Este millón me conviene, y estoy 
persuadido qne preferiréis reembolsar-
lo á la hija del general, antes que de-
latarme á Injusticia para qne me deca-
piten. 
"Acordaos de la muerte de vuestra 
mujer y de la manera que tuvimos d« 
cerrarlo los ojos, entre los dos. 
"Vuestro criado, 
Germán," 
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En la Merced. 
Las honras celebradas esta maiiana 
t u sufragio del alma de la inolvidable 
dama Concha Rodríguez, la ilustre Viu -
da de Navarrete, revistieron todos los 
caracteres de una solemnidad gran-
diosa» 
Próximo al altar mayor levantábase 
ti túmulo y alrededor estaban los do" 
lierites, el grupo de hijos, la Marquesa 
de Larrinaga, la señora Herminia Na 
varrete v el distinguido joven Raoul 
Navarrete con loj Marqueses de Larri-
naga y de Esteban, unidos en la tris-
teza de una desgracia que es para 
todos eterno duelo. 
La concurrencia llenaba la nave 
principal de la Merced. 
Toda una sociedad elegante y distin-
guida entre la que figuraban la Conde-
sa de Feruandina, Rosa Rafecas viuda 
de (Jonill, la Marquesa de la Real Pro-
clamación, la Condesa de Buena Vista, 
JBelUta Domínguez de Angulo, Rosario 
ArmenteroH de Herrera, María Teresa 
Carrizoza de Robelin, Éat ieBetancour t 
de Martínez, Hi lar i ta Fonts viuda de 
Cohill, Rosa Moja n ieta viuda de A l -
bertiní, Amalia Zúñiga de Alvarado, 
Snsanita de Cárdenas de Arango, Nena 
Ariosa de Cárdenas Mamie Betancourt 
de Betnocourt, Célida Del Monte de 
Del Monte y la señora viuda de Pérez 
Eicart. 
Entre las señoritas, Mercedes Martí-
nez, Nena Herrera, Angélica Galarra-
ga, María Antonia Ecay, Loló Valdés 
Fauly, Conchita Pagós, Chon Toscano 
y Elena Monta Ivo. 
Y entre los caballeros, el Conde de 
Romero, Bruzón, Miguel Angel Cabe-
llo, Felipe Díaz Alum, Avancé y Mar-
t ín Solar. 
Una nutrida orquesta acompañó, 
desde lo alto del coro, la solemne Misa 
de Réquiem que dió comienzo á las 
nueve de la mañana. 
Severidad augusta en el templo, afec-
tuosa condolencia en los presentes. 
Hó ahí lo que ha sido el acto cele-
brado esta mañana en la más hermosa 
de las iglesias de la Habana. 
Llueven sobre mi mesa de redacción 
invitaciones de asaltos, reuniones y 
bailes de carnaval. 
Está, entre otras, la de la Sociedad 
del Vedado. 
Aquel cAa?eí, de suyo alegre y airo-
so, estará mañana hecho una gloria 
con motivo de su segundo baile do la 
temporada. 
He sabido que asistirá la comparsa 
rosa que fué desde el Cerro el sábado 
anterior y que también se dispone á 
concurrir una linda Hortensia que es 
una adorable vecinita del Prado 
Prometo no faltar mañana en la So-
ciedad del Vedado. 
De los bailes del domingo, los del 
Centro Asturiano, Asociación de Depen-
dientes y Centro Gallego resultaráu á 
gran altura. 
En el Centro Asturiano se repar t i rán 
entre el bello sexo unos carnets pre-
ciosos. 
Los he visto y puedo garantizarlo. 
*.' Ai-
Asaltos no faltarán. 
De organizarlos se encarga un grupo 
de jóvenes que ya ha escojido para 
inaugurar la serie la casa del señor Se-
ca ndino Baños, presidente del Centro 
Gallego, en la noche del lúues. 
I r á una comparsa de dominós rojos 
con óvalos negros. 
Toda de muchachas. 
Tanto en este primer asalto como en 
el segundo, que se celebrará en Ma-
rianao, el otro lunes, tocará una or-
questa francesa. 
Tin detalle; 
No faltarán en los carnets las piezas 
de cuadro. 
Hoy de moda. 
Una boda mañana. 
La boda de la señorita Ofelia Alfon-
so y el señor Alfredo Martínez y He-
rrera, que se celebrará á las nueve de 
la noche en la iglesia de San Salvador, 
del Cerro. 
Agradecido á la invitación. 
Cumplo mi promesa, hecha ayer, de 
insertar el programa de la fiesta que se 
celebra mañana en nuestro gran teatro 
Nacional á beneficio de la Asociación de 
Empleados Municipales. 
Véase á continuación: 
Ifriniera Parte 
1? Estreno de la Obertura Rusa 1812, 
á telón corrido, por la Banda Munici-
pal. 
2? Brevo alocución por el señor Ma-
nuel Secades. 
39 Representación del juguete E l tío 
de la flauta, de los hermanos Quintero, 
por el cuadro dramático Talía. 
Segunda Farte 
19 Monólogo por el popular caricato 
Santiago Lima. 
29 Saínete Los Guarapetas, por la 
Compañía de Alhambra. 
Tercera Parte 
19 Rondó del tercer acto de Campa-
nnne por la distinguida tipio Carlota 
M i llanos. 
29 La humorada El pobre Valbuena 
por Juanita Ramón y las principales 
partes de la Compañía de Albisu. 
Programa, como se ve, lleno de atrac-
tivos. 
La venta extraordinaria de palcos, 
lunetas y todas clases de localidades 
p ; i ia esta función es señal segura del 
éxito á que está destinada. 
Exito que ojalá fuera lo mejor y más 
lisonjero posible. 
A propósito de esta función. 
Recibo de la Comisión Organizadora 
una nota que copio á seguida: 
El señor Polonio Contrera, abonó 
$1-50 y devolvió la luneta. 
Miguel F. Márquez, pagó $1-50 y de-
volvió la luneta. 
Onofre Gómez, pagó $5-30 oro y de-
volvió las localidades. 
E l DÍA RIO DK LA MARINA pagó 
$5-30 oro y devolvió el palco. 
Ernesto Sarrá pagó $5-30 oro y de-
volvió el paleo. 
Antonio Díaz Blanco, abonó dos pe-
sos plata española por la luneta 
Manuel Silveira abonó dos centenes 
por un palco. 
José Jerez Varona, abonó 10 pesos 
oro americano por un paleo. 
Guillermo del Toro, abonó dos cen-
tenes por un palco. 
Pedro Iduate Petit, abonó un centón 
por cuatro lunetas. 
Ramón María Alfonso, abonó dos pe-
sos americanos por una luneta. 
Abelardo de Aguiar, abonó un peso 
cincuenta centavos plata y devolvió la 
luneta. 
Y Eligió Bonachea, abonó por dos 
lunetas un centón. 
Hoy: 
Noche de moda en Albisu y hay en 
el cartel un estreno. 
Doble aliciente que se t raducirá en 
una bonita entrada. 
No faltaré. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Sí í lesoa usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Rafael í í 3 , Otero y 
Coloiuinas, fo tógrafos . 
EN 
Ayer estuvieron de malas tío y so-
brino: Machín y Gárate respectivamen-
te. Sin hacer cosas del otro jueves, ni 
de ayer, que era jueves en absoluto, les 
ganaron ol primer partido Munita y 
Urbieta. ¿Has visto tú á Munita? me 
interrogaba el Aldeano—^tin campesino 
vasco que piensa concurrir al certamen 
q«e el DIAKIO DE LA MARINA abrió 
respective al Quijote.—Cuando vino, se 
agachaba, se retrepaba, saltaba, se do-
blaba y subía: ahora ni salta, ni retrepa, 
ni corre, ni se dobla— ¿Es que se ha 
civilizado ya? Ojalá Dios! Contra este 
temor tuvimos á Munita más voluntario-
so que en otros partidos. Entró más á la 
pelota, castigó más y remató con más 
precisión. Urbieta que, como Munita, 
vestía de azul, cumplió sin extralimi-
tarse en el ejercicio de sus funciones, y 
como su delantero, también sin extrali-
mitaciones, cumplió bien, llegaron á los 
25 tantos cuando los blancos se habían 
apuntado 23. 
La primera quiniela, Navarrete. Es-
to podía muy bien callármelo ó silen-
ciármelo porque ya es de cajón. 
Mientras se preparaba el segundo 
partido corrió por la contracancha el 
rumor de que Trecet había pedido su 
separación del cuadro, protestando así 
con exceso de amor propio, de las pro-
testas sistemáticas de cuatro picapedre-
ros que entienden tanto de pelota como 
yo de poner inedias y elasticotín á mis 
botines. No rae entretuve en confirmar 
el rumor, porque todos los que le oye-
ron lo condenaron por improcedente, 
mostrando |8us s impatías al pelotari 
que ha dado tanto renombre á esta can-
cha con sus campañas grandiosas. Ade-
más, la Directiva, el Administrador y 
el Intendente sabe donde les aprieta el 
zapato para no aceptar la renuncia en 
desagravio á Trecet, 
Salieron á jugar el segundo á 30, Isi-
doro y Abaudo, de blanco, contra Pe-
t i t y Navarrete, azules. Esta misma pa-
reja de petits fué la que tan ruidosa-
mente venció á Trecet y á Irún, y ayer, 
sin embargo de comenzar los blancos 
apuntándose G por 1, también les arro-
lló y les descompuso, y les hizo bailar, 
y finalmente les ganó el partido deján-
doles en 21 tantos. 
Petit entró con furia, y de Navarrete 
me decía I rún—el del organillo:—¡Es 
un mónstruo! 
el Consejo de Ministros 
Ni con candil se encuentra un homlbre para u n ministerio; 
no porque las carteras sean moco de pavo si no porque, al pa-
recer, son moco de pava l a m a y o r í a de los que las pretenden. 
A ú l t i m a hora, s e g ú n nuestros activos reporters, se hab ía com-
binado el siguiente gabinete de altura: 
Grobernación: Vázquez . I n s t r u c c i ó n ; Alvarez. 
Estado; Fernandez. Obras P ú b l i c a s : García . 
Just ic ia; P é r e z . Guerra: E l cabo López . 
Hacienda: Menendez. 
Todos ellos pres tarán juramento, edii una mano sobre el co-
razón y la otra en los Evangelios, de que no hay m á q u i n a s de 
coser para el pueblo como la m á q u i n a de coser Standard que 
nosotros veiulemos por un peso semanal y sin fiador, y que la 
maquina de escribir oficial será la Hammond, que vendemos 
a plazos. J 
U l t i m í s i m a hora: Se dice que López no aceta. 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar 
' • — . ( s i ^ v L e x x l o s » '"" 
Chocolates J ' i nos 
jCa €strolla y TJtpo J*rcincés" 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1(2 Ib. ó 230 Gramos 
V i l a p l a n a Guerrero y C a . , H a b a n a , 
Todos conocemos el juego de Nava-
rrete; para figurarse el de ayer bástele 
al lector la seguridad de que NicasioP 
se multiplicó por sí mismo y aun algo 
más 
Isidoro y Abando, hicieron esfuerzos 
que en esfuerzos se quedaron. El pr i -
mero desigual y el segundo algo flojo. 
La segunda quiniela Miche... . Tres 
eran tres. 
A. RIVERO. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el domingo 5 de Marzo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segando partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada al tratar el sereno 
particular Manuel Gómez, de llamar á la 
dependencia del café "Garibaldino," sito 
en Teniente Rey esquina á Habana, en-
contró abierta la puerta que da á la últi-
ma calie, observando que dentro del café 
había dos individuos, quienes al verlo 
emprendieron la fuga, saliendo por una 
de las puertas del establecimiento que 
dan á Teniente Rey. 
Dichos individuos al verse en la vía 
pública tomaron distintas direcciones, 
persiguiendo el sereno Gómez á la voz de 
ataja, al que tomó por Teniente Rey que 
siguió por Compostela hacia Muralla; 
pero ai llegar á esta, el ladrón fué deteni-
do por el vigilante de policía 410. 
Practicado un registro en el café, solo 
se observó que la moldura de madera que 
aseguraba la caja de caudales, que esta de-
bajo del mostrador de la vidriera para 
la venta de tabacos y cigarros, había sido 
rota con una trincha que se ocupó. 
Él detenido, que resultó nombrarse Flo-
rencio Rniz Alvarez, do 23 años y vecino 
de Lagunas esquina á Manrique, se con-
fesó autor pe la tentativa de robo, y dijo 
haberse quedado dentro del estableci-
miento á la hora de cerrar debajo de la 
mesa de billar. 
Se ocupó en sus ropas una llave falsa. 
El teniente Pujol levantó acta do este 
hecho y remitió al detenido ante el señor 
juez de guardia á quien dió cuenta de lo 
ocurrido. 
Ante el sargento de guardia en la ofici-
na de la policía secreta, compareció ayer 
D. Gabriel Rodríguez Martínez, vecino 
accidental de Regla, exponiendo que al ir 
á hacer efectivo la liquidación de sus ha-
-beres, ascendentes á la suma de $1,194 co-
mo soldado del Ejército Libertador, ante 
el pagador del Primer Cuerpo do ejército 
en Santiago de Cuba, fué informado por 
este que dichos haberes habían sido cedi-
do á Frank I ) . Pasey: como este hecho re-
sulta incierto, pues él no ha negociado 
sus haberes, produce el correspondiente 
parte, para que se proceda á lo que haya 
lugar. 
El blanco David P. Maybery, vecino 
del hotel "Roma", se presentó anoche en 
la cuarta Estación de policía, manifestan-
do que encontrándose paseando con su 
hermana Alice, por el parque de Colón, 
como á las siete de la noche, pasó próxi-
mo á ellos un grupo de individuos blan-
cos y de color, y que uno de éstos tropezó 
con su hermana haciéndose el loco y que 
al poco rato ésta notó la falta de un pasa-
dor de oro con 64 brillantes y un reloj de 
igual metal, cuyas prendas valúa en 800 
pesos moneda francesa. 
El señor Maybery sospecha que dichas 
prendas se las haya robado dicho more-
no. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
}varezj C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
156-iM 
Los vigilantes 348 y 59, presentaron 
en la mafíanade ayer, en la Estación del 
primer distrito, al pardo Bienvenido 
Montalvo y Acuña, vecino de Estóvez, al 
cual detuvieron al ir huyendo de la per-
secución que le hacía don Manuel Perei-
ra, que se encontraba en la casa de 
cambio,calle do Obispo número 95, en los 
momentos que sustraía cuatro paquetes 
con veinte pesos cada uno, de la caja de 
caudales de dicho establecimiento. 
La policía recoció en la vía pública 399 
pesetas y una trincha. 
En poder del detenido se ocupó la pese-
ta que falta para el completo de las 400 
robadas. 
E l detenido quedó á la disposición del 
señor Juez de Instrucción del distrito. 
Victoria Rodríguez Mena, vecina de 
Villegas 78, se ha querellado contra un 
tal Alberto Yarini,de haberse presentado 
en su domicilio preguntando por su hija 
Elisa y amenazándola con un revolver si 
no le decía donde estaba. 
La Elisa ha desaparecido del domicilio 
de la Rodríguez desdo el lunes ültimo, 
ignorándose donde pueda encontrara,•. 
De «sta denuncia se ha dado cuenta por 
la policía secreta, al Juez de Instrucción 
del distrito del Este. 
Los blancos Esteban y Salvador Ter-
mes Estelles, vecinos de la calle do I n -
dustria 128, tuvieron la desgracia de 
caerse de un pequeño entresuelo en su 
domicilio, sufriendo el primero lesiones 
leves y graves e) «egundo. 
Él hecho fué casual. 
. iÉI moreno Andrés García, vecino d« 
la calle de Aguiar, fué detenido ayer tar-
do por el vigilante 821, al 'ser perseguido 
or el blanco Alvaro Gutiérrez, depen-
diente de la tienda de ropas La Sirena, 
por hurto de un pomo de esencia. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A la voz de ataja fué detenido por el 
vigilante 739 el blanco Francisco Gala-
cho Saiz, el que iba huyendo de la perse-
cución que le hacía don José Pórtela Ro-
dríguez, dependiente de la tienda de ro-
pas Jba Estrella, situada en la calzada de 
la Reina, quien le acusa de haber hurta-
do dos piezas de género que estaban de 
muestra á la puerta de dicho estableci-
miento. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Las morenas Paulina Piloto, vecina de 
Desamparados 56 y Guadalupe Rivero, 
de San Isidro 15, tuvieron un disgusto, 
y encerrándose en una habitación del do-
micilio de la primera, sostuvieron una 
reyerta, la que dió por resultado que am-
bas se cansaran lesiones leves. 
Detenidas que fueron por el vigilante 
725, se las remitió al vivac, á disposición 
del juzgado correccional del distrito. 
Esta mañana se presentó en la Jefatu-
ra de la policía secreta, Mr. Wade B. 
Mell, vecino de Mercaderes número 4, 
manifestando que anoche al salir del 
frontón J a i - A l a i , notó la falta de su reloj 
de bolsillo, que es de oro y tiene las ini-
ciales W. B. M . , grabadas en la tapa, cu-
ya prenda estima en 200 pesos moneda 
americana. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
P o l i c í a del Puerto 
E N L A A B U A N A 
Nicolás Borges se causó una herida 
punzante con un clavo en el pie izquier-
do trabajando en los almacenes de la 
Aduana. Lo asistió el doctor Sigarroa, 
médico de guardia de la casa do socorro 
del primer distrito. 
El sargento interino de la Policía del 
Puerto, señor Jesús Verdús, levantó el 
acta dando cuenta al Sr. Juez correccional 
del primer distrito, 
E N UNA GOLETA 
E l tripulante de la goleta Jane Hulhet, 
moreno Joseph Archel, natural de In-
glaterra, casado, do 30 años, se causó le-
sioneí.' leves á bordo de la misma goleta, 
por lo que fué llevado á la casa de socorro 
del primer distrito por el vigilante nú-
mero 931, haciéndole la primera cura el 
doctor Sigarroa, médico de guardia, sien-
do remitido al hospital Mercedes. 
Dicha goleta está atracada en los alma-
cenes de Tallapicdra. 
El sargento de guardia de la Policía del 
Puerto, Sr. Ríos, levantó el acta, remi-
tiéndola al Sr. Juez correccional del pri-
mer distrito. 
H E R I D O E N H A C E N D A D O S 
Por aviso que recibió el señor Cueto, 
capitán de la Policía del Puerto, que en 
los muelles de Hacendados había un le-
sionado; comisionó al sargento Sr. Ríos se 
constituyera en dichos muelles. 
E l inspector de la Aduana, Sr. Llovet, 
le manifestó á dicho sargento que el le-
sionado había sido trasladado á estación 
de Cristina en una máquina del Ferro-
carril del Oste para ser llevado á la casa 
de socorro del tercer distrito. 
E l sargento Rios se constituyó en di-
cha casa de socorro donde fué asistido ©1 
herido por el Dr. Sánchez Quirós. 
El lesionado se llama Miguel Arjona 
Baldos, natural de Cuba, de 25 años, sol-
tero, jornalero y vecino de Vigía número 
11, eí cual le manifestó al sargento que 
las lesiones que se había causado íué al 
caerse de una'.onga de palos. Pasó á su 
domicilio en una ambulancia del centro 
de socorro. 
G A C E T Í I X A 
EN ALBISU HOY.— Es noche de 
moda. 
LOÍ programas traen como novedad 
E l halcón corrido, juguete cómico en 
un acto, original de Manuel Alvarez 
Naya y que fué estrenado en Madrid, 
en el teatro de la Comedia, con éxito 
muy lisonjero. 
En su desempeño toman parte la Co-
rona, la Duatto, Amada Morales, V i -
llarreal y Valent ín González. 
Se representará E l balcón corrido en 
la segunda parte de la función acom-
pañado de La Chávala y La Revoltosa, 
que van á primera y úl t ima hora, res-
pectivamente. 
Función corrida. 
MISIÓN DE LA ESPOSÍ.— 
Idealizando el hogar, 
trocando con dulce anhelo 
cada morada eu un cielo 
que nadie ha de profanar; 
sembrando principios fijos, 
frutos de santas acciones, 
y formando entre oraciones, 
el corazón de sus hijos. 
C. Palencia. 
BANQUETE DE CICLISTAS.— Según 
nos hace saber el Conde TJUÍS, nuevo 
cronista de La TAicha, han concebido 
varios aficionados al sport el proyecto 
de obsequiar con una comida en uno 
de los restaurants de esta capital á los 
señores Ernesto Carricaburu, José Lo-
sada y Victoriano M . Rniloba; el p r i -
mero, por ser constante batallador en 
pro del engrandecimiento del ciclismo 
y haber alcanzado el primer premio en 
las carreras internacionales de automó-
viles recientemente celebradas en esta 
isla, y los últimos, por ser ellos nues-
tros más notables corredores. 
La comida se celebrará el lunes pró-
ximo, y basta ese día se admiten ins-
cripciones en casa del señor Raú l l íú-
ñez, calle de Cuba, número 58. 
Ningún aficionado al sport ciclista 
faltará á esta manifestación de s im-
patía . 
VIRGINIA REITER .—Dice un adagio 
que á falta de pan, buenas son tortas. 
Y como no cabe ya duda de que si he-
mos de que hemos de tener ópera este 
año, será cuando nos la ofrezca en el 
Nacional la empresa de Albisu, <oa 
la renombrada diva María Barrientos, 
debemos conformarnos con el drama 
italiano que vá á ofrecernos Virgin ia 
Eeiter. 
La gran artista no es nueva para no-
sotros. Por nuestro cielo pasó, estre-
lla errante, de luz vaga é incierta; y á 
nuestro cielo vuelve, astro de primera 
magnitud, i luminándolo durante algu-
nos días con los fulgentes destellos del 
genio. 
Con ella estuvo también, cuando su 
nombre no hab ía salido del rincón hu-
milde de las medianías artísticas, Er-
mette Zacconi, hoy una de las primeras 
figuras de la dramát ica moderna. ¿Poi-
qué no hemos de esperar que también 
vuelva á Cuba el gran actor, asombro 
hoy de todos los públicos? 
BNT EL NACIONAL.—Grandes prepa-
rativos está haciendo la popular em-
presa del Nacional para los grandes 
bailes de máscaras que ofrecerá los 
días 5, 6 y 7. 
Dicha empresa, en su afán deque no 
supere ningún otro baile á los suyos, 
ha reforzado las dos orquestas que to-
carán esas noches y que son las de Pa-
blo Valenzuela y Fél ix Cruz. 
También prepara algunos regalos 
para rifarlos entre los concurrentes. 
Succi. -Mañana , después de la re-
presentación de una zarzuela en un ac-
to que se efectuará eu Albisu á las dos 
de la tarde, el famoso ayunador Succi 
dir igirá la palabra al público y entrará 
en la cámara que se ha construido en el 
vestíbulo, cerrándose herméticamente 
la puerta y quedando un aguardia per-
naanente, que no le perderá de vista 
durante treinta días, para cerciorarse 
de que el hombre, en ese tiempo, no 
prueba bocado. 
Pero, eso sí, antes de empezar el ayu-
no, tomará una dosis campanuda de 
bananina de Ramón Crusellas, el mejor 
alimento para los niños, el más sano 
para los convalecientes y el único que 
puede dar fuerzas anticipadas á Succi 
para tan largo ayuno. 
Lo que, aunque se vá, no tiene que 
volver, porque siempre queda, propor-
cionándonos satisfacciones sin cuento, 
es el chocolate I M Estrella. Sus viajes 
son artíst icos é industriales: se presen-
tan en los mercados, y las personas de 
gusto, en cnanto conocen sus virtudes, 
se lo arrebatan; van á las exposiciones, 
y los hombres de ciencia le dispensan 
los más altos honores, porque no hay 
nada tan sobresaliente, delicado y nu-
t r i t ivo . La flor y nata de los chocola-
tes, en una palabra. 
ALHAMBRA.—No hay, como anoche, 
más que dos tandas. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: E l Año Viejo en la Corte. 
A las nueve: Los Guarapetas. 
Sigue en suspenso la tercera tanda 
para los ensayos de la obra de Villoch 
y los hermanos Robrefío, Xa.9 carreras 
de automóviles y La batalla de flores, que 
se estrenará próximamente . 
También se prepara el estreno de 
E l Carnaval de Venecia. 
Obra de Vi l loch. 
CALZADO DE COLOR.—El carnaval se 
nos echa encima, y ya tenemos á la 
importante peletería Le Palais Boyal 
haciendo camxíaña con el gran surtido 
de calzado de color, propio para bailes, 
que acaba de recibir. 
Jje Palais Boyal, que ha logrado fa-
ma por el calzado de color, este año 
se lleva la palma pues nada más á pro-
pósito para los bailes infantiles que ese 
calzado. 
Los caballeros tienen también en Le 
Palais Boyal el calzado americano de 
corte bajo y alto, sin olvidar tampoco 
el de charol, siempre preferido de los 
que saben vestir. 
Nada; que Amavizcar entiende el 
negocio y sabe atraer al público á su 
casa de Obispo y Villegas. 
LA LIBA HABANERA.—Para el gran 
baile de máscaras que mañana en la 
noche ofrecerá en sus salones la sim-
pát ica sociedad La Li ra Habanera he-
mos recibido invitación. 
Según nos dice el señor Mart in Pi t t , 
atento y celoso director de La Lira , 
asistirán á este baile, como al anterior, 
dos comparsas, una de las cuales la or-
ganizó UHa s impática señorita que per-
tenece á la direcjtiva de honor de dicha 
gociedad. 
E l popular pianista Antonio Eoraeu, 
con su orquesta, es trenará tres danzo-
nes. 
i — 
Perdone el ilustre anciano 
que ocupa la presidencia 
do que uno ú cien minutos 
sus quehaceres entreteng'a, 
con una pregunta un poco 
particular, ú lo que sea, 
que estoy un si es no es 
capacitado pa hacerla: 
¿Es verdad ú no os verdad? 
¿Es cierto que so proyecta 
obligar á los ministros 
que pretenden las carteras, 
& ir & palacio fumando 
el ruso de L a Eminencia, 
y á pronderao la colilla 
del ojal de la chaqueta? 
Espero que me conteste 
jsa contárselo á mi abuelal 
MUY EXQUISITOS.—Por su excelente 
picadura, por su aroma delicado y su 
grato sabor alcanza gran óxito en 
nuestros mercados el exquisito cigarro 
Flor de Tomás Gutiérrez, de la fábrica 
de los sucesores de Juan López. 
Cada cajetilla de estos cigarros con-
tiene un cupón para adquirir regalos 
magníficos. 
Muy dignos de ser probados son es-
tos cigarros, que el público arrebata de 
los lugares en que están de venta. 
Véase el anuncio que en otro lugar 
se publica. 
LA NOTA FINAL.— 
En nn restaurant: 
Dos glotones están comiendo, uno 
enfrente dei otro. La comida ha ter-
minado. 
—Parecemos dos amantes que están 
á punto de separarse para siempre. 
— ¿Por qué! 
—Porque todo ha terminado entre 
nosotros. 
a f é y R e s t a u r a n t 
OBISPO Y MONSJBRRAm 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para lanctuetes. 
E N G U S H S F O K E N . 
c 479 alt L M _ 
Unión le mMrni ie íateMS v ciiarros 
c i ó '1.2X ^ail^lo^ixiía,. 
S O C I E D A D ANONIMA. 
De orden del Sr. Presidente cito A los seño 
res accionisias de la Fabrica de cigarros "i-A 
M O D A " para la junta general extriiordinari 
que ha de verificarse el lunes seis de Mar/v» 
próx imo á las 8 de la noche en el edificio de la 
raisnia, calle de Belaacoain n. J2n con el ob 
jeto de dar lectura al lialance y asutos genera 
les. 
Será requisito indispensable, para la entrad . 
en el local y para tomar parte activa en eat 
acto la presenta ión del certificado que garai. 
tice al acc ionis ta .—El Secretario Francisca 
González. C 492 3t-1 
érdida 
Se ha extraviado un reloj de señora de oro. 
y su broche, en el trayecto dei Hotel Roma ti> 
Hotel Isla de Cuba. L a persona que lo haya 
encontrado se le gratificará generosamente si 
lo entrega en la carpeta del Hotel Isla de Cu 
ba. 28S0 tl-3 m3-4 
Se me ha perdido un reloj de oro en la fun-
c ión del dia 2 del corriente en el Frontón Jai 
Ala i , se gratif icará á la persona que se sirva 
devolverlo con 50 pesos, por ser un recuerdo 
de lamilia. Tsnto el reloj como la Leopold 
na están marcadas (ron las iaiciales W. B. M 
Dirigirse a Mercaderes 4 (Habana) TVade \>. 
Mell. 287» tl-3 ml-4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t í n pintor. Obispo y Monserrate, E l Caair.?. 
Te lé fono 569. 2408 26t-2lP 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N / . . 
Sección de recreo y adorno 
E s t a secc ión debidamente autorizada por I 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuat- * 
Bailes de disfraz en el Gran Teatro P A Y H E ' -
en las noches del 5, 7, 12 y 19 del corriente con 
la primera Orquesta de Felipe B. Valdés. 
Las personas disfrazadas deberán quitarse l > 
careta ante la Comisión de Reconocimient > 
no admi t i éndose ninguna con disfraces qu.^ 
desdigan al decoro de la Asociac ión, reserván-
dose esta Secc ión el derecho de rechazar todo 
asociado que considere puede contrariar e. 
buen é x i t o de la fiesta sin que para ello tenga 
que dar esplicacioues de n ingún género . 
Será requisito indispensable para tener acce-
so al local, la presentac ión del recibo á la Co 
mis ión de puertas correspondiente a l mes de 
la fecha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 8 ,1» 
entrada será por ¡a calle del Prado, y la salida 
por la de S. JosS, empezando el baile á las 9. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
15L SECRETARIO, 
Constantino Aítel. 
NOTA: Se recuerda á los Sres. Socios el a r -
t ícu lo 116 del Reglamento General qae 
vrata de las penalidades para el qu© 
facilitase el recibo de su propiedad. 
O T R A : No se dan invitaciones. 
2806 t6-2 ml-5 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS EOYAL H i B i M O 
, S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la ñocha . 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y A l e m á n , 
2705 26t-r;P 
L a Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y st-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
M A N I N 
Se acabado recibir y se tiene á la venta L o -
mo de Cerdo adobado en manteca, latas de l j ^ 
á 3>í lib. á f l lib. Longaniza de puro lomo de 
puerco, en manteca, á 80 cts , id. sin manteca, 
curado á | 1 . 1 0 lib. Chorizos adobados de car -
ne de cerdo en latas de S}.¡ libs. á $2.80; i d . por 
libe, sueltas 90 cts., i d . curados sin manteca á 
90 cts. Perdices de Toledo y Montevideo latat 
de 1}4 lib. á |J.25. Queso Cabrales superior, l a -
tas de 3}4 á 6 libs. á 80 cts. lib. "Fabes de A s -
turias»" t a m a ñ o grande, llamadas del Cura á 
15 cts. lib. Truchas en escab3che del rio N a -
lón, lib, 60 cts. Percebes al natu al, L l . de 10 y 
89 cts. Sardinas en escabeche superiores, L i de 
1 kilo á 40 cte. Calamares rellenos con su car-
ne en á 25 cts. Salmón del rio Helia, L ^ de % 
kilo 90 cts. A t ú n y Bonito en aceite, fabrica-
c ión particular L j de 1 lib. 40 cts. Habas de 
Mayo estofadas 40 cts. lata. Butifarras de Bla-
nes L l de lib. 95 cts. Angulas superiores en 
á 25 cts. Merluza en escabeche y aceite L i á 40 
cts. Sardinas de Candan en tomate en l4 10 cts. 
Id . írancesas sin espina, L i 25 cts. Mantequilla 
de Asturias LT de 1 lib. 45 cts. Guindas a l natu-
r a l en latas de VA lib. á 40 cts. Id , en Anis pa-
mo de cristal á 50 cts. Lacones y Jamones de 
Asturias varios tamaños; varios tamaños: nue-
va remesa del afamado vino tinto del Valle de 
Liébana á f5.60 garrafón; blla. 27 cts. con en-
vase. Hay á los mismos precios Tierra Toro y 
Rioja Buperion blanco de Castilla 45 cts. blla. 
Rancio de 8 anos & 50 cts. i d . Todos los diaa 
castañas asadas de las áW en adelante, á 20 cts 
lib., y crudas á 15 cts. Sidra pura Asturiana 
dulce de la ú l t ima cosecha blla. á 40 cts. K bo-
tella 20 cts., a c h a m p a ñ a d a marca el ••Hórreo" 
en CT de 24^ á 6 | ci. % blla. 25 cts. Se esperan 
muy en breve pasta y jalea de Manzana de A»-
turias en envases de varios tamaños . 
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